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L a  Waiti^il ü^a iagM aña
Fábrica de moeáioos hidráulicos y piedra,artificial, premiado con medalla de oro en varias 
expoBÍoioBes.~Casa ftmdada en 1884.—La más an ti^a de Andalucía y de .mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
JO S E  HiDJ^LOO E S P f l b o É l i  .
EXPOSICIÓN 
MaPfisués d e Larío&y 12
Teatro Vital Aza [GIME PASGUALIBU^
% I mXiiLAGA I I FABEIOA P U E R T O ,  2
' Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tujytas de cemento.
jC jB H JU IS C IÓ N  R E P U B L I C A N O - S O C I A L I S T A
D IST R IT O  DE S A N T O  DOMINGO
Proclamada la, ¿aixcí,íiíatúra, j e | ( ^  
junoÍQu' republi^aiio-socialista para la  
elección de dipliíailiis; j3i‘dVi5il5Íálé3 por - 
el distrito ̂ de Santo Í)Óiiiili'g6/^ 
pitál, <3[U0 tendrá lugar el día, 11 
mes actual, creemos no tener n lí^ s i^ íl; ' 
de háííéí; ¿xcitacipajea de ,ning^^^ Ííif% 
a nnestrcis am igosV  ^correligión^o^ 
de ttis distritos 7."̂ , 9.'̂  y  1Ó.° páiía'
quéj .doino sietüprepéumiilán con entu^ 
siasnio el délier *'cívfk) dé ooneurrir a.r 
los cbiegiíis para otorgar a los candid.a- 
tos sil sufragio’,, fin de que obtengan 
eltriunto qúe mefece'n, taütó qlorlos 
méritos personales rjué' en olios couca- 
rren  ̂cuanto por servir, con ól ejercicio 
de esa obligación y  ese doroclro do ciu­
dadanía, a nuestf Os icleaies políticos.
' Bbs candidatos désighadas por Ta 
Conjunción republicano-sOcialista, son, 
eoíno hemos dicho, significados y 
meritísim.os correligionarios, que no 
han menoster dé nuestros éncomios'.
Doíií Benito Ortega Muñoz,- después 
de ocho años de notabilísima y  lauda­
ble labor al frente de lá minoría ropu- 
blioaha de la Diputación provincial, es 
un^ garantía, con s a reelección, de qué 
en áquel orga'nísmo proseguirá la obra 
de defensa de los intereses .generales 
que feo han ínípuestD y  que realizan 
nuestros cbríéiigionarioa en las Gorpo- 
raeiones oficiales. '
Don Antonio Blanca Cordero, culto 
e ilustrado profesor de la Escuela Nor­
mal. de Maestros, cuya dirección ha 
desempeñado, esjp.er,sosa dignísima quei| 
por sus dotés de intelectualidad y Ip 
arraigado! dé sus convicciones republi- 
CanáB, Será también un elemento valio­
so de. la. representaeión popular en el 
organismo provincial.
Den Emilio Baeza Medina, distingui­
do letrado, en quien concurren las cir- 
cunstandias d e , su amor a las ideas re­
publicanas y  su i uveutud, imprime a 
nuestra, candidatura un-sello simpático 
de briosidad y renovación, cual es el 
de abrir, paso en esas representaciones 
populares al elemento joven dol repu­
blicanismo. Por ,sus especiales cualida­
des será también esta candidato un ex­
celente diputado provincial republi­
cano. ..
Y no nos extendemos más, ni ‘en de­
talles de la personalidad de los candi­
datos ni en su elogio, por que no ha­
ce falta y  per que son bien conocidos, 
no sólo de los correligionario^,' sino de 
toda la opinión en Málaga, por su bueh 
nombre e irreprochable honorabilidad.
Con respecto al deber de todoSTos 
elementos de la Conjunción republica­
no-socialista y do los electores que sim­
paticen con la cansa, las ideas, las as­
piraciones y  las finalidades que ásta 
representa, insistiraos on .que no cree­
mos preciso hacer alardea de llama­
miento y excitación para que en la lu­
cha electoral cumplan su deber. Basta 
la noción que de éste tienen todos y  el 
entusiasmo que ponen en la defensa de 
los ideales polítípos, para que ello sea, 
no promesa, sipo garantía de un segu­
ro y brillante triunfo do la candidatura 
conjuncionista en estas elecciones.
Sabemos, y  los correligionarios y  
electores deben estar’ apercibidos para 
ello, que Ten esta ocasión, eomo en to­
das, habrá que luchar con laSunalas ar­
tes electorales do los adve-rsanos polí­
tico»; con los abusos, los atrbpélíéá y la- 
imposición de ja  fuerza del poder: con 
las ilegalidades que cometen los que 
precisamonte debieran ser lós priráerós 
y más fieles guardadores y oumpüdo- 
•res de la ]ey;con lá coacción que sé ejer­
ce con aquellos electores qué carecen 
de entereza ciudadana y  do índepep- 
dencia para expresar con su sufragio li­
bremente su verdadera voluntad; con el 
soborno, el medio electoral más repug­
nante y punible, representado por la 
compra-venta del voto, costumbre ya 
muy extendida y  usada y  que ha, veni­
do a píóstituit, relajar y  encanallar 1%
alta y  digna función del sufragio qni- 
versal. Con la compra dél voto se abu­
sa de la miseria, de fa ñecesidad', 4el 
hamhré dei'.^ciudada]!ip, jta^ajíndole píe- 
■yarî ar; inídigñáípi^Vi|é y  qiiimfeter' fin 
acto pénaáfi.ien la-iéy| Qorf lja v|i^tá'áel 
voto, sé ctvilqo^ % ■^^5Ía jfenjei^da, 
^  íiáóg objetó ae ^a1íg^]^% e ro
el hopabre. digno, m ciudadano ^on^do 
,6 íh^é¿ro‘ M ébé^feh^'^aí^íí^op
un'.ñTwéÁV Uti 'ríWAdwV.R'î iacĵ lrtiBií¿& Yy  ‘aprocié  ' iui 
Guéntepo qúe .en mezeM-i^s; ni
nos U’éferi&ids á sin |^e.qier,
na;iiii!Lgjía sentido, el cfictado t^ciniÉa- 
áane% han hecho ya un hábito, |^ a  aos- 
tumlire, mejor diremos, un oñolD,:oficio 
vil y  bajó, de vendei^-sru votó, VOtamen 
falso, suplantar a loé veiídatleros elepto- 
’ tés, óónvirtiéndose en serviíe.sj instiu- 
ruéntos de los.muñidores profesionales.
Con todo esto, con ios ábusQs, atrápe­
nos e ilegalidades de arriba, y  con; la 
corrupción y  la destnoraljzáúión de 
abajo, habrán do iuqhar los corveli^io- 
narios y electores dignos. Para sébre- 
ponérse- a ello, y veñCétlé, haco' .falta 
energía, no abandonar el campo al,ad­
versario, mantener/con decoro y virili­
dad el derecho, r-íchazar imposiciones 
abusivas y  arbitrarias y, sobre todo, 
ir a la contienda con entusiasráo, con 
k  mira puesta en el idéaí político, con 
el propósito firme, y la confiánza arrai­
gada do vencer y  lriunfar./ ;/
Vida republicána
Juventud  ReíBubilcana
Esta noche a las 8 y media, se celebrará 
en esta, Sociedad junta general ordinaria;, 
continuación de la empezada el 18 del pasádo. 
-—E l Secretario.
C en tré HepulbSiosinp B n síructivo
O b rero  d el 9 .” D istr ito
Se ruega' a los sefíores socios se sirvan 
concurrir a la sesión reglamentaria que se 
ha de celebrqr el Miércoles próximo día 7, a 
las ocho y media de la noche. Siendo asunto 
de gran importancia, suplicamos la asisten­
cia.'
Elsecretario;—■/. vW///7ox.
I^ ltlh .én  .el n o v en o  D istr ito
En el local del Centro Republicano Ins­
tructivo Obrero del noveno Distrito, San Pe­
dro 10 y 12, se celebrará el próximo Jueves, 
día 8, un mitin electoral, en el que tomarán 
parte significados correligionarios. '
Se invita, pues, a todos los electores del 
Perchel, para qué concurran a dicho acto, 
dando así una prueba de sus nobles entusias­
mos por la cáusa de la Libertad.
C E N T R O S  E L E G T m S k E E B
Para todas las consultas y  antece­
dentes relacionados con las próximas 
eleceiones, quedan establecidos los si­
guientes centros:
C írculo R ep ub iieano
Calle de San Juan de los Reyes.
7 .“ Distriio
Cade de la Trinidad número 30.
9 . ° Distrito
Centro repubiieano, calle de San Pe­
dro.
10. ’̂ Distrito
Centro republicano, calle de la Hoz 
número 18.
L o  d o  S a m  M o m a s
Ayer se recibió el siguiente tele­
grama:
«Madrid, 4-3.-~PresidenleJunta Cen­
tral Censo, a don Pedro Gómez Chaix, 
Diputado a Cortes: ,|unta Central en 
sesión ayer acordó remitir a informe 
presidente Junta Provincial Censo, te­
legrama usía sobre anlevotación para 
designar candidato a diputado provin­
cial en distrito Santo Domingo.»
Y es natural; seguirá el trámite:, la 
Junta provincial lo remitirá a informe 
de la municipal y ésta inforrnará lo que 
tenga a bien, y volverá el informe por 
el mismo conducto á la Central; pero el 
hecho ilegal y punible quedará en pie: 
esto es, que de las 29 mesas qué debie­
ron constituirse sólo se constituyó una.
Ya veremos si es más eficaz la iníer- 
yención dél juzgado que entieilde én 
él asunto.
Hoy Martes dos extraordinarias sec­
ciones de varietés, a las 8 y. media, y 10 
de la noche.
Oran éxito de las elégantes couple- 
tistas y bailarinas
L a s  A fr > ic a s iita s  
Debut del número de gran atracción 
Ar>agón>ñ5l®gB*es 
Exito sorprendente de la reina dedos 
cantes regiónalés
L a  T b p p é H c a
Alameaa de Carlos tíaés, 
Banco España)
^ ccíón  cohdinua de CIÑCO de la tarde a DG¿E de, lá nqáhe.
EXITO jamás conocido del episodiOi22 deda gtofidiosa pelífüjááh 30 capítulos
. ' ' Él diamanto:: óóloéípdi .
Despedida dé la canzonetista 
A n t o ñ i f a  O t e r o
Precios: Butaca 1 peseta, General 0í20.
,, titulado «Una rosa en'íre ;  ̂polyo.» . ' ; ’
Completarán el pr^ráaia. tó magiiífieps ESTRENOS «El hábito'ncehace al 
monje» y ,la de,larga duración ;«jEI fuego oculto» y la de EXITO indescriptible 
extremadamente cómica, marca Keysjoné, en dos partes, interpretada por el có­
mico más ¿gracioso del mundo jCtiarlot, titulada «Cnarlót prehistórico.,»
• Nota: A pesar .del úosíp de estos programas, nO’ se alteran los precios,, sienclo. 
lós,de,pqsíunibre. ó
peferoDtfM an 0 * 3 0 |,  O ie iie r ^ l, OMS| i t i é d i a s  ^ e a é r a lo s ^  OMO 
■Maftana ESTRENO del episodio 23 de la pelícuia «ÍEÍ diáníante ceíestó^
P om  Pa lalS '
. .  |dueyó;y escogido programa de éxí-
gcaciosísiraa película de Keysionc
: O á  d e sd ic la a d sd
íEtíÍío de la preciosa comedia de 
Trns-ati^nific filrn 
La': fEéés& gira d® 
jExito de la gran pantomima inter­
pretada por FATTY
: Exito de la comedia dramática 
•largo metraje, titulada 
‘ ; D e  Ea f ^ u e r t e  a í 
•; I / . . , , Precios corrientes.
? En breve «Libertad», por Polo.
de
9EB9BBKS
. A .  D i e ^ G I O l W E Z
FALLeCIÉí E t  i9  DE^FFBHÍE^O DE 1917
DESPUES’, be  recibir  LOg¡' SANTÓS SACRAMENTOS 
y  LA BENDICION DE’ SE SANTIDAD
Rv L P .
Hoy Martes 6 de Marzo se celebrarán misas en sufragio 
por su alma en la Iglesia de San Juan, desde las siete y media a las 
d"o,e€i -siendo ja cantada a las nueve.
La familia ruega a aus amigos enco­
mienden su alma, a Dios NUestro Señor 
y asistan a algunas de dichasÁnisas.
Brzezamy. iUdos g;ermanQ-austríacQá;y
:pon;el Narajwáa Y et'GuitaXipá. liéáa
al Diiiester, junto, á  Haliéz'.
Pasado él Dniéster, en la Galitzia 
Oriental, el fréfite toca én varios la ­
dos él Zólotinskaia-Bystritza cubrien­
do Jefnpol eri la b rilla ' izquierda y 
NadWorna éa la derecha y acaba en 
los Cárpatos,- * : . .. u .
Así termina.,el fréuté de Brussiioff! 
lEi de,Gurko,engloba, k  Bükoyina ;cási 
en su integridad—páSa lá línea’ehffé 
Kirnpolung y,Tacpbeny—se inteftla'ett
í;'
ips Cárpatos. 'Moldavos, llega, al Tro- 
tus y ai áeféth y jíó r’Gálat'Z' sé p fo fe
ge cofi el Dábubip áh.ferior.
Proclamación
de candldátos.
.Bajo ja présidehcíá dcÍ.:scñqr’G 
Váídecasa?,'sé reúriiÓ kyériáj'uhk.P'/o-;. 
vjqc)al;,d l̂ Penfp. cjcci.oral, pá;a pnofi^- 
der a1á proclamació'n de los candidaíós 
que aspiran a ser .elegidos. dípu.tados 
provinciales. ’ , ' 4 ó. ó
A ía híYá prevenida, en ios pr^^ópios 
legales, se da lecíurá por él Secretario 
a las solicitudes .presentadas por ios 
señores qué desean ser proclamados.
En primer lugar, se proclama por este 
distrito a.los sefiófés don Agustín Pérez 
de Guzmán, liberal-don José Orliz Qui­
ñones, ideni;i don Ramón Vázquez Ló­
pez, Ídem; don Rafael Gorria Zalabar-  ̂
do, iderh; don Francisca Timonet Bena- 
vides, Idem. ' * ^
CoSn-SlBsr'Si.eiia ‘
Eli este distrito ,resultan elegidos di- 
pujad.ps por el articulo 29 delá vigen­
te Ley Éieetofal, dón Eduardo León y 
Serralyo y don José Martín Velandiá, 
cons,eryadpres;,don júán Chinchilla Do- 
nlíngüeiz y don Fernando Maldonado' 
Pareja, jiberales.
Di sénof don BasrliSo García de AI- 
cacaz inter§§a se le proclame candidato 
por el 'citado distfito, pretensión que 
se desestima, por no venir la documen­
tación eri reglk.
: Es^tDpoiia-dauiéíira 
Prociámase pop este distrito a dpn 
Francisco . Rivera Vaientín, don Adolfo i 
Gómez Cptjajijt, dofi Francisco Manuel! 
Egea Egea y dPn .Ricardo Áibert Poma- * 
ta, liberales; y don Isidoro Núfiez dé' 
Castro, conservador. 
r iiá fa g a .» D is tB * ¡to  d e  S a n t o  
EEom ingo
Son proclamados los señores don 
Pedro Armasa Ochandorena,, republica­
no; don Antonio,Rosado Sánchez Pas­
tor, liberal; don Benito Ortega Muñoz, 
republicano; don Tomás Gisbert Santa­
maría, ídem; don Teodoro Gross Priés, 
Ídem; don Enrique Ramos Rodríguez,- 
conservador; don Fernando Guerrero 
Eguilaz, liberai.
Acto seguido se levantó la sesión.
Cerréntério civil, donde reposan- lésij 
re.-tos de llórad(i). Joaquín* Dlcénta, J 
que realizp;iina‘lab.or qué qo, necesita 
p,Oiíderav;i*..>iies _v que ha :m.uei to;íiel arf 
S i f s ; - y  to'^Ptónjendo,..sus'conviqq | 
(jo n e -;,„,se l'.> p:iiríieipainós áTasted' ppif j 
ccu-veriieTUé ciue jos ébi'réíigío-; \ 
u á 'n 'k  dé esa toíirdad' sB'tohferéfí'' cié/ •' 
nuestra iniciativ/i y puedan conttjbu ir 
a la-fea iz:iéíbn'dé proyéctO. / ■ 
AprcíVéchamps ef ta  ocasión para-rei- 
«faracís: dft tí.st.ed-q'tectísimeSr ’.segiarcTS 
séi vidores y correíigionarios que es- 
tred 'ia sv .mano., El dire'Gtor; Jiiau 
BoUUa Pér^rd. —,E l aóministpador, 
Alvaro Boldl'n PiíroBd-lSGS. redacto- 
tés, Salvador Sellós. — Manüe López 
G'oiizález. .Bstehail ('a ile  Itufrino.-r- 
Car os Esplá, Rizo. r: Al aro  Pa.scual 
Leone. — Fi ancisco G arcía MaLol. — 
Ferm ín Botella Pérez. — José Alonso 
M aliol.-.Francisco Micó Cano. F ran ­
cisco G ajvañ Pic/ó,
; Cpn. rúúc/ho gusto'pórieriio's ésta ge- 
Héfosá iniciativa de nuestros ccmipaficr 
rPs’de AiiCarjte en conocimiento de los 
cprieligienáfios de Málaga y de Ibs 
admiradores dé Joaquín 'Dicenta, en­
tre los cuales nos coníaraps. , *
Eli tG r'rio  a  iáa g u e r r a
E lfra iÉ ia P u a o
Despachos de Copenhágué dicen 
-que, Según é 'peHód'ieo de f-etrogrado 
tfRuskoíe SlovG», el gran duque Nico­
lás va a abandonar-el virreynato del 
Gáucaso para encargarse autonómica­
mente de mando supremo de los ejér­
citos rtiso'tumanos de a Bukovina, 
Ja Moldavia y láBessarabia Ese sec­
tor importantísimo es corifiado al ge­
neral Gurlao en la actualidad.
SUSCRIPCION
Pesetas
Ignoro, naturalmente, si es cierta 
tan importante información. Pero de­
bo afirmar que deshe hace a gunos 
meses—desde la época de los desastres: 
rumanos se i'épité con ' insistencia. 
A'jgo verdadera debe haber en todos, 
etos rumores, pbr lo tanto.- ■*
De todas maneras, el frente orien­
tal, según los indicios vehementes qlie, 
se.tiénen,,va a dividirse en cuatro sec­
tores El primero de ellos comprende 
desde Riga a /a s  fuentes de Niemen y 
lo dirige Russky, ,que tiene a Radko 
Dimitrieff como lugarteniente. El se­
gundo abarca desde las fuentes dei 
Niemen al Pripet, en la Poliesia. Lo 
acaudilla Ev^ert. É l tercero, a las ó r­
denes de Brusi off; es limitado, por e 
Pripet y el Prnth. El cuarto, confiado, 
a Gurko reúne la Bukovina, el frente 
rumano y el delta del Danubio.
U*.
É^_,müy toloriabfé,^ briés-, -duéien el 
ea:so de que Hinderiburá resérve* &u. 
ma§a*de maniobra:-para emplériHa/en, 
Occidente o irália' lo.s. ruscs.’éjecutqn 
éua tro .. móvimientps : otonsiyps,/árió 
contra Kh.owel, ptro; contra Lejfiberg,: 
el torcerp por Jps Cárpátps foféstaTés’ 
*-sun d® ¡Stariisiau y /sú r. dé KimpO' 
íurigÉcpnjraTIuhgría y, él cuártótoñ’ 
la vatádriía-^ Ésto és pos-tMé
qité áéafapóyádp 'Con -un deSembár-eo 
en á Dobrudja.^ 4 - - > " - :
' "Pero tbdbídepeadó dé que Jos nipsr 
coviüas. puedan, ser martillo; Én y.ez de 
yunque. Figúferp.onps -que ;*Hij^d,en 
burg, el hombre toe las concépcioriéá 
/orientalistas, Éá4.écídjdo,.fésisíü* éii'- 
reí MeüÍQto'A yPccidehté V/Búfec’ar nue j 
iV ,QS. janfelés éhto- téáifó déf
;stis victófihs. ÉnitonCésfél papel-de los 
u'iisos .s’erfá inás sénGlllalLiraitáríánse 
rid’efnostráiidébuevó quepaseían;ppra; 
:na résistencia,- ■huálidad.es . ins-upera.r/ 
‘blesi.Se mantfín4rían;.fir,mes o.retrpcé-; 
derían paso a paso, y  os;,(qnglo-t.ráb- 
cp.-b.elgas y  los ,.itariánps¡|^,/V’, Sarráil.; 
tendrían Iqs :nikpó's iíbitos.Jpá^ átp.-‘ 
car.. ' ' ' ■
F abuAn.. .VibÁn'’'
Madrid 7N[ár'zo.,de1
Da a a a la t l^ 0
En el expresó de ía mañana Jlegaroá dé 
Madrid, el director-de- los Eerrócarriles An\ 
daiuces, don Agustín Sáenz de Jab era ;/e r  
jefe de lo Contenciosoi don Atanasip .Górdp-! 
ba, y el novillero malagueño, Antonio Ga  ̂
fridb. . * !
De Córdoba, el ingeniero don Tomás 
Briosso.. ; , , .
En el correo general llegó de Seyillá, don 
Rafael Saiítana.
De Córdoba, don Francisco Megías Solís.
Dé Cádiz, don Juan Ruíz Sedeño.:
De Cabra, don Miguel Cruz y .señora.
En el expreso de la tarde marchafott a Ma­
drid, el Diputado a Cortes por Al^éciras, dOrt 
José Luis de Torres Beleña, don Miguel Pé­
rez Bfyan, el arquitecto del Banco de España 
don José Ortíz y Jos comerciarttes don Juan 
Rein y don Francisco Giménez LÓmbardo, 
con el fin de recabar del ministro de naciéñ- 
da facilidades para la ex p o rta c ió n ,.^  A ■
A Alora, don Antonior Rodríguez; "y dóñ 
Cristóbal Díaz.
: Para pasar algunos días en. Málaga, Üegó 
anteayer de Lpja nuestro querido" amigo y 
correligionario, don Fraricisco Daia, acóm- 
pañado de su'.simpática hija.
Suma anterior. . . 758‘80
Don Rafael de Echevarría Az- 
cárate. . . . . . . .  1.000
#. *
Suma . . . . .  L758‘80
En vista de que siguen recibiéndose, 
algunos, donativos, continuará abierta 
la suseripcióin hasta el día 15 del pré­
sente mes, en que quedará cerrada de­
finitivamente.
" ■!'M,t'i!NftÍliJiiiPMffiR»riÍ!ii.piii. IIJ ...iil' I I I . ..... .
Mausoleo a Dicenta
Merece aplauso nuestro querido co­
lega de Alicante E l Luchador por su 
iniciativa de erigir un mausoleo al 
i iistre escritor don Joaquín Dicenta: 
Alicante 26 de Febrero de 1917. 
Señor Director de E l P opular.
Muy señor nuestro; Habiendo inicia­
do El Luchudor una susoripción pot 
pü!af''pri^^^ étigir un tnaMólébtort eí
i
¿Qué ideas estratégicas habrán triun­
fado en Roma? Para que los rusos as 
aceptaran integramente, fueren a Pe- 
trógrado Cas elnáu y VVilson, acom- 
pafios de/ord  Milner.
Es in-e’résame notar que Gurko y 
( astelnau han conferenciado iafga- 
menté. ro r lo mismo, no tendría hada 
de extraño que los segmentos süd- 
Orieptales fuesen los indicados para 
las próxltnas ofensivas a fondo.
A;partir del:Pripet Piusk, en un sa­
liente es alemán—el frente ruso pasa 
porlá/región de Nobel—un islote de 
Ijerra firme éntre pantanos inmensos 
-r-y va al Stoukhod.--Sigue este rió 
hasta que su curso forma un codo en 
dirección occidental, entre los ferroca­
rriles Saray-Kho-ivel y Rowno-Kho- 
wel, coi'ta el Tusia casi en su origen 
n ,^ l Luga a Oriente de LoK atacfiiy  
ejÉíps. cerca ' de Svlniat y desciende 
q !a Galitziá por e l oeste de Brody, 
en/Poni. JKó'va. Después continúa ha:- 
jaftdd -pÓr "el oeste de Ezérnia, deja
En Londres ha fallecido lá dlsfirignlda sé- 
ñora doña Adela Murciano Novillo de French.
Su muerte ha causado general sentimiénto 
en la sociedad malagueña., ; : i
Reciban la expresión, de .questrb péiajne- 
más sincero la familia déla finada,- especial-' 
mente su respetable padre el antiguo efamér- 
clánte don Laureano Murciano y su hermano 
político don Teodoro Gross, querido amigo; y 
correligionarto nuestro.
É . . '
Pasa unos días en Málaga,, en unión de su 
distinguida éápósa y bella hija Encarhación, 
el propietario granadino, don Romualdo Gar­
cía Benítez.
:nfoDíaz Brescp<, don Enrique Bresca Na'va- 
h-íoi dóir Antonio Qómez/Cano y don Manuel 
í^squeáriaiJlniétiez. ’ 
fLos nuevos esposos, a los que déseamos 
níucjias, felicidades, marcharon a, Madrid en 
el expreso de las seis de la tarde.
. Ayer falleció el exalcalde de esta ciudad, 
^ n  Augusto Martín Carrión.
Recíba nuestro pésame la familia doliente.
■i ■ §̂’.
/. A'lá teinprana édad de 13 años, falleció 
él niño'Juan Méléndez Bermúdez, hijo de 
nuestro querido ariiigo y correligionario don 
t|uah Meiéndez Gómez.
\ Hoy sé verificará la conducción del cadá­
ver, al cementerio.
í Nos asociamos al pesar délos afligidos 
ijaffres..
66JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMIRICÁNO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROÉAS SIN LAVANDERA. 2 
jR eá les. de R D 'fU L  ahorra d o s  
llí£BS. de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante. D. SALVADOR R. MONTOYA, 
;,ftlSfíÉROS 56 MALAGA
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í Anteayer, a las seis de la tarde, celebró 
Jsésión brdinária la Cámara Oficial de Comer- 
toio. Industria y Navegación, bajo la presiden- 
!cia>del señor don José Alvarez Net, asistien- 
ída . los señores dan Ricardo Aibert Pomata, 
«dbntFxancisco Giménez Lombardo, don Eva- 
; risto Minguéí, don José Cuevas, don Antonio 
¡.dai-Burgos Maessd,-don Cristóbal Qambero, 
jdon Brandseo Marqués,'don Micuel Orella-- 
|tta', dán. Mauricio'Barranco Córdoba, don 
|PedrQ-ilieo/Robles, don Germán Pérez y ex- 
I cusándosé los señores don Salvador Gonzá- 
? lez|*Anaya, :dón Antonio de las Peñas Sánchez, 
;, don Juan Rein Arssu y don Rafael Alcalá.
Be^tíones sobre eceporiaeión.—^Leyerónse 
las numerosas cartas y telegramas recibidos 
dé centros oficiales, cámaras y otros orga- 
nistnos económicos y compañías de navega­
ción, sobre las incesantes gestiones déla Cá­
mara para resolver la actual crisis de la 
exportación.
Particularmente se hicieron notar, por los 
fayorables-resulíados obtenido ya, las gestio­
nes sobre aceites, garbanzos, tonelaje para 
Nnueva York y otros, así como las en curso 
sobre vinos y fletes a Filipinas,
las referencias que de ,s,u gestión 
ényíaja,Qomisión.que se halla en Madrid, se 
acordó enviarle un voto de gracias por su 
decisión'de acudir a la Corte y la actividad 
dé-su labor. ’ •
- - La venta de —Acordóse elevar
uná enérgica protesta contra el intentó de 
vender: al extranjero los buques españoles 
menores de tres mil toneladas, recabando el 
concurso de todas las Cámaras litorales para 
que, la secunden cerca del jefe de Gobierno 
y Mmi?tro de,Fomento.
bares tía. ¿fe/7e/M.—Aunque el proble­
ma presente és más de insuficiencia, se acor­
dó re,ajizát determinadas gestiones sobre 
amíiéñtos ánunciado.s de 40 por 100 la
tíavégáción de altura y75 por lOíi para el ca-
Procedentes de Madrid se encuentran, en 
Málaga, el ingéniero don Antbnió -lunby, y fel 
Interventor del Estado en lo.s ferrocafriles,/ 
don Francisco Calvo Sánchez. ''
l ia  regre.sádo a Madrid, huestro''querido’, 
amigo y correligionario, el exdiputado a; 
Cortes, don Eduardo Barriobero, ;
En la morada de los señores de Sáenz (dom 
Antonio), se verificó .en la noche de ayer la 
firma de esponsales de su bella hija María 
Luisa Sáenz Catnácho, conriuesfro quéridó’ 
amigó y correligionario, don José,GónaáÍé3í 
Salas. - ' ' , :
Actuaron de íe.stigos, don Rafael Gonzá­
lez Mayo, capitán dgí regimiento de.Bprbón? 
don Rafael Kuiz Rjibió y ídon Manuél Ríps 
Ll'orfente; , , : '/
Los numerosos invitados al acto fueron ob: 
sequiaclos éspléndjdameníé.
La boda se efectuará en breve.; í
En la parroquia del Sagrario sq ver!%(| 
ayer tarde, a las cuatro, la boda de la bella y 
distinguida señorita Maríq,de los Dojofes 
Btosea García, con nuestro querido áifligo ej 
ilustrado colaborador de este periódico dbñ 
LuisCarabroneroAntigüedad. ?
Apadrinaron la unión la respetable señprá 
doña Luisa Antigüedad, viuda de Oámbróhe? 
ro, madre de| contrayente, y don José BresI 
cá García, hermanó déla desposada. /
Esta lucía rico traje blanco y velo de igual 
color, prendido con las emblemáticas fIpre» 
dé azahar. ...
Actuaron dé testigos los aeñqrea don Afito*
I
botaje mediterráneo, éstúdiañdo al par la 
eaqsa.de que, el cabótage atlántico y cantá­
brico sólo aumente un 25 por loo.
Parte de este asunto será confiado a la Co­
misión que se halla en Madrid. El vocal señor 
Rico salvó su voto en la cuestión, por esti­
mar inevitable el alza de precio.
, Janta.de protección a la infancia.—CpxQ- 
dó facultada la presidencia para designar un 
vocal que represente a la Cámara en dicha 
Junta.
Éiésíüs de Primavera.—'Dxó cuenta el se- 
,ñor presidente de la feiiz organización de las 
fiestas y atracciones de Primavera qife la 
Cámara s,e encargó de realizar, como ensayo 
general dé organización de las fiestas de In­
vierno.
' ■ La Cámara otorgó un voto de gracias al 
señor Alvarez Net por su acertadísima y ac­
tiva gestión, considerando que la organiza­
ción actual ha de servir de norma para las 
fiestas futuras.
También sp acordó un expresivo voto de 
gracias a los señorfes presidedte y socieda­
des que contri,bu3fen con su esfuerzo particu­
lar al programa general dé atracciones.
La crisis del Estudiada la cri­
sis que sufren las clases trabajadoras y te- 
miéhdése la agravación de la angustiosa 
situación presenté del proletariado malaguqi 
ño se acordó:
Visitar en Corporación al Excelenilsinio 
.señor don Luís Armiñán po.rá que con el pres­
tigio de su persona y'su bien probado amor a 
Málaga, reaficq fcerca del Gobierno una apre- 
miento gestión en pro de. la rápida aproba­
ción del nuevo plátr de obras del puerto, que 
sobre realizar una mejora necesaria, daría 
trabajo a centenares de obreros largo 
tiempo.
Visitar, también en Corporación, a» Direc­
tor General 4e Comunicaciones para que las 
obras-de la hueva casa de Correos comiencéu 
.sin d,emora alguna, una vez resuelta la subas­
ta anunciada, y ,
Pedir-al Ministerio de Fomento que libre 
con urgemeia la consignación del Pantano 
del Agujero, donde la falta de fondos obliga 
a despedir'ál personal obrero.
Movirménfo de documentas, ■ 'Exam\ti6k& 
el movimiento de documentos en secretaría 
durante Febrero, qué arroja las siguientes 
cifras; Entrados, 128. Salidos, 415.
Despacháronse otros mu­
chos asiístos de menor interés general, cues­
tiones de trámite, participaciones, referen­
cias e ihformes'cómerciales, levantándose la 
sesión a las siete y cuarto.
EL POPULAR
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Anteayer, a las ohcg de la mañana, se veri­
ficó la conducción al cementerio de San Mi­
guel de la joven y distinguida señora doña 
Adelaida Muñoz Luna, esposa de nuestro 
querido amigo, elconocido dentista, don José 
Baca Aguiiera.
A tan triste acto asistieron los señores don 
Pablo Larios, don José Moreno Sedeño, don 
Cristóbal í'ernifindez, don Emilio Manuel dé 
Céspedes, don Miguel Esteban Vera, don 
Manuel y don JoaquírwPérez Albarradn, don 
Arturo Éstiior, don Manuel García Geballos, 
don Antonio Fernández Gómez, don Juan Vi- 
II" lias Ortega, don Rafael Ramis de Silva, don 
^'-José Ronsí/igaez, don José Orozco, don 
Francisco Villarejo y sus hijos don Fi'ancis- 
co y don Fernando, don Antonio Verfdo, don 
Pablo de Pabio, don Alfonso Bolín, don R a-,! 
fáel Fiaquer, don Antonio Manzano, don An- 
tenio Marín, don Manual, don José y don .luán 
Merelo, don Miguel Portellq, don Joaqüíu 
Ruiz, don Diego Calderón de la Barca, don 
Manuel Moreno, don Antonio Hamirez, don 
Antonio Fernández Alvarcz, don José La- 
peira, don Eduardo Martínez Carvajal, don 
José Crespo Peinado, don José Medina, don 
Mariano Carrasquilla, don José Gatell, don 
Félix Guerrero
Don José y don Antonio Al.varez Net, don 
Manuel Mérlda Infantes,, don. Crescencio 
Mugüerza, don Juan, don Pedro, don Fran­
cisco y don Manuel Temboury, don José,Mu­
ñoz Navarrete, don Mariano Molina, don Ma­
nuel Baca Alcázar, don Manuel Jiménez 
Lombardo, don Feliciano y don Remigio. de 
Pablo, Marqués de Casa Bando val, don Pedro 
Adames, don Juan Padrón, don Isidro Ron,; 
don José Domínguez Serrano, don Carlos 
España Heredia, don Manuel, don Toraés«y 
don Luis Bolín, don Francisco Pérez Qttinco 
CCS, don Manuel Ojeda Pacheco, don Federi­
co Fazio Maury, don Adolfo Gómez García, 
dan Segundo Bancho,, don Pedro Calvo, don 
José Manzano Aragonés, don Aníonid Mar 
mdajo. ■ j
Don José, don Emilio, don Eduardo y don 
Diego Prados, don Antonio Valenzuela, don 
Juan Domínguez, don S,dvador González 
Sánchez, don Miguel de Marida,' don Emilio 
Baeza y su hijo don Emiljo Baeza, Medina, 
don Luis Jiménez porrales, don Cándido Ra 
mos, don Leandro Olalla, dpn, Juan <Mar.ín 
Sells, don Emilio Balenzategui,, don,, Luis  ̂
Olalla, don Juan de Torres Rivera y su hijo 
don juán Torres España, don GristóbAÍtBg 
• teban González, don Luciano Liñán, don Juan 
Arisaldq, ; í;
Don Pedro Díaz, don Ambrosio f ’áez,-. don 
Miguel, don Agustín y don Domingo Orella­
ne y dependencia, don Alfredo Pastor,' don/'; 
Enrique Soto, don Francisco Toledano, don 
Guillermo Domínguez, don Angel Herrero,, 
don Casto Méndez Rúñez, don Juan Iiópez ,, 
Torres, don Francisco Fresneda, don Fran­
cisco Zafra, don Manuel Fernández del Vi­
llar, don Rafael García Delgadillo, don Jasé 
Ruiz, don José Martín Berges, don. Juan Mi- 
rasou,4on Juan Padilla Infantes, don Jaciptó 
del Río, don Alejandro Sureda, don Julián 
Sáenz, don Manuel Santos, don José Rodrí­
guez Gary, don José Gallego Rodríguez, don ■ 
Manuel AÍvárez Bugella, don Luis de la 
Bárcena.
Doir Manuel Sanz y su hijo don Manuel 
Sanz del Oro, don Manuel Albarracíd, r don 
Félix Adamus, don Matías González, don 
Diego Giménez González, don Francisco Ma­
drid e hijo, don José Roja, don Emilio Rodrí­
guez Casquero, don José y don Ramón Ló­
pez Cisneros, don Ricardo Lozano, don En-‘. 
rique Anambey, don Manuel y don José Cam-. 
pos, don José Rodríguez Robles, don Diego 
Ruiz, don Juan Ramos y otros muchos" más.
Presidieron el duelo los señores don José 
Manzano, don Juan Pérez de Guzmán, *don 
José Cortés, don Juan Fernández, don Eulo­
gio Baca, don Antonio Baca y .su hijo domAn­
tonio Baca Aguilera y el párroco de Santiago 
don Salvador Martín Baca.
A su desconsolado viudo y demás familia 
doliente, enviamos la expresión sincera de 






esced^jésjpañQlá #  ly
centéfiplés de '
la Academia Maiáguenh.
El suceso más culminante de la velada, 
fué la representación del juguete cómico en 
dos actos, en prosa, de Vital Aza y Ramos 
Carrión, El Padrón Municipal, al que dieron 
efectos^ la .meritoria. ŷ „ acertada labor de 
las séñbHte lParrillái'qu¥ v1ilé"1i&¿cho para lóse-' 
papeles de carácter; Clavijo, López, García 
Alanití y Mattftidz y los , señores PedsTOsg, 
Quesada,. vSáucbez Guijarro,, Díaz Serrájíój 
Fernández, Sánchez Jiménez y otros. '
Al final de cada una de las obras sé iévantó 
el telón repetidas veces. . ,
E l  señor Ruiz Borrego recibió muchas en­
horabuenas a las que unimos la nuestra.
Una comisión de alumnos se acertó al bon-, 
dadoso director para que la velada se repita 
ení esta semana.
E! precioso pa^doblei «Suspiros de |  
Eñpaíl#»'/ numeró lleno de -^elicádezas 
n iii mereció-l^s del bis
^ la la|;^umerosA|^fel!cita^nes quíe 
por el
; t W R '&
' S ú é 'p é ím É lón  é ie  la" CGi*#‘l d a
■El tiempo ya de rnal en peor, y a la
lo que había hecho aquél era motivado 
por ei estado de embriaguez en que se 
hal,!aba. . .
Con laÓ, seguridades convenientes 
fue nuevahíeníe encerrado en la cár­
cel.-
La guardia civil de Colmenar ha in- 
víervenido una escopeta al cazador fur­
tivo Cristóbal Muñoz Baez.
^ p m T o
SiafoPsittacién miSitai*
PBssmm
A s o e n s c s
Por real orden de 1." del actual, han sido 
promovidos al empleo de segundos tenientes 
de la reserva gratuita del arma de Infanr 
tería, los sub-oficiales don José Creixeli de 
Pablo Blanco y don José García de la Re­
guera.
C on d ecorac ión
Se le ha concedido la cruz de la real y mi 
litar orden de San Hermenegildo, al primer 
teniente del batallón segunda reserva dé és­
ta  capital, don Maximiliano Casas Marp'n.
Reof»nip»nsa
Por méritos contraídos en campaña, se les 
conceda el empleo de brigadas, a los sargen 
tos José Guerrero y Lorenzo García Casas 
que prestan sus servicios en el grupo de ame 
tralladora.? de esta brigada.
Retii*o8
Se concede el pase a situación de retirados 
para cobrar sus haberes por la Delegación 
de Hacienda de esta provincia, al maestro ar 
mero de primera clase, don Demetrio Arti 
garraga Menéndez, sargento de la guardia 
civil Rafael Ceirelo Gerónimo, eabo de cara 
binero Antonio Mogales Murillo y guardia 
civil Jacinto Dueñas.
Por el presente, en virtud.de lo acor-? 
dadd por ei juzgado de: primera iastáiD 
cia del distrito del Hospicio de esta 
Corté;4é» autos instados por la^ocíedad 
Baaco Hipoteeario de Espáfíá contra' 
doña Enriqueta García Moreno, sobre 
' séctíéhfro de finca y rescisión de prés­
tamo, se sáca a la venía en pública su­
basta que tendrá lugar simultáneamen- 
:te en diclio juzgado y en el que corres­
ponda de la ciudad de Málaga, una 
:casa sita en dicha ciudad en la calle 
que antes se llamó de Casás Que­
madas y hoy Marín García, por donde I 
tiene su fachada principal y se disíin- 
‘ gue con los números cuatro, seis, ocho 
y diez modernos; veintitrés, dos veín- 
íiunóy veinte antiguos de la manzana
■ ■' ^eryifá d|S,.ti¿o |faT9 ^ s'^ á st^  i¡a-' can- 
’ tidad de eieñtp; ©ehepila ndl pesé'táS. No 
, ae admitirán posturas íqUef^qióuiittap,  ̂
dos terceras partes de dicho tipo. Para 
: tomar parte en . .el remi t̂§ debeL^h, los 
’ Ijcitadores.eonsigfiaV, próvíiamien;te.Í̂ ^̂  
a -que teoñéürrán
diez por cientO'. cfecílv© de tai tipo, sin' 
éuyó requisito no seráípaümltidos. Si.se 
dciersir’pbStüras iguále en ^ambós'juz-' 
íádQs’.sé.abnfá' nlrévá Ufcitáóiófl' éíiíre  ̂
los dos poslóreS- I-fi cbhStgnáóión dé lá 
totalidad del precip’hábrá de Veridc  ̂
dentro de los optio díí̂ s , sigüieníés aí 
en que sea aprobado el .remaie. Los 
títulos de propiedad de ía finea; supli­
dos por certificación del Registro se 
hallarán de ‘ manifiesto en ■ Secretaría 
jpara que puedan'-exdtninarlos los que 
^quieran intéresarsé en la subásta, con 
l̂o's cuales hábran dé' con.íormafsé y ño 
tendrán derechb; a exigir tiÍBgún otro 
tkulov Las cargas, gravámenes anterio­
res y preferentes: al crédito del Banco 
Hipotecario—si los hubiere—continua­
rán subsistentes, entendiéndoss que el 
rémátán'té los acepta y queda subroga- 
d^jep la réspOnsábilidad de les mismos 
smdestiriársé á sil extinción el precio 
del remate.
La hélabración de la expresada su­
basta tendrá lugar en ambos juzgados 
ei día veintiséis de'Marzó próximo, a la 
una de la tarde.
Madrid diez "y nuevé de Febrero de 
mil jjovecientos diez y siete.—V.® B.“: 
yirncí?.—'EÍ ^Seeretarie,/. Al.“ de An~ 
tónió:
pbn Manuel Aguilera y Arrese, juez de 
primera instánéiá del distrito de San­
to Domingo de esta Ciudad.
Hago seber: Que ia subasta a que se 
refiera el presente ' edieto -tendrá lugar 
en este Juzgado el día y hora señalados, 
al que ha correspondido por reparti­
miento el exhorto en que se interesa su 
celebración. , ’ '
Málaga tres dé,Marzo de mil nove­
cientos diez y siete.--M. Ágiiilem.— 
El Secretario,/osé López.
IŴJ .«1 s.lg
lluvia eopiosísiftía dé antéanoGhe siguió 
la de ayer por la tarde, poniendo el rue­
do én taies eorid¡cÍbnes,que la lidia re­
sultaba imposible. ; . ^
.. No obstante, a la hora prefijada se » 
abrieron tós puertas de la plaza y a ella | 
acudieron los que tenían sacado el abo- | 
no y algún qué otro áficiohado rabioso, | 
que pásabá por todo, con íál iáé presen- | 
ciar ía corrida si ésta se llévába a cabo. | 
; A las euatro'én- pünto'' ílovía- dé lina 
manera reguíárcita y el.piso" de la plaza 
estaba éricharéado' pdr eofirpletb, ■''
Los espadas conferenciarbh con la 
•presldcifeiaV bajaifen ál voMerorí
a subir al palco del dé la éhiStcrft,y de­
cidióse, por último, suspendecel^spéc- 
táculo, como así se hlzó, 'ehííré tos 
aplausos-de unos y Ips silbidos, de otros, 
pues jfaipbs péebs; pe nial
La corrida quedó aplazada «sine 
die4, phes se hablaba de darla hoy, si 
el tiempo lo permitía, o el jueves eñ su 
defecto; claro que también contando 
cOn que las nubes lo consientan.
Con motivo de la devolución del im- 
j porte de los biíietes que tales suspen- 
sionés llevan aparejad^, huBbSurm.ijita 





En Benámargosa riñeran los vecinos 
Francisco Palacio Moya, Antonio Cla­
vero justo, Luis Pérez Giménez y An- 
tohio Justó Palacio, sonando dos dispa- 
roé y resultando ia vecina Antonia Gi­
ménez Giménez con una lesión grave 
en el vientre, y el último de dichos su­
jetos, eon una herida de arma blanca, 
de pronóstico reservado^ en la cabeza.
; Fueron detenidas 'Palacio y Clavero 
Como presüiitos autores de jos dispares, 
y Luis Ruiz,-por intervenir ên ía i-iña 
provisto de un amia blanca de grandes 
dimensiones, que le fué intarvénlda.
Los tres sujetos ha!i.^ido puestos a 
disposición del juzgado córrespondién-
LM m ETM LU ñm üM  4̂
Máim
Se ccnstíTiyen armadaras, depósitos, pueíitaB y toda oíase de trabajos metálioos. Se..,ií 
praoios bajos, poleas, engranajas, velantes y muchas otras pleaas de hierro fundido.
r .
L .J  I.,,.:: ,1
' m m iT ñ
Batería de cüoina, harramientas, aoeros, chapas do zinc y latón, alambres, estañosL h j  




íSBcéeií sSo Fefi^r»©t©ir>íaí «ai pati» y
Í3DHÍF.3: tSSííSSA SU AL 2S
Batería de cocina, ílerrajas, .Herramiontas, Fraguas, Tomilleria, Clavazón, Alamb^  ̂
qoinaria, Oemontos, Chapas do hierro, Bino estañadas, lasón cobro, y alpaca.'Tuberia;'4® 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento. ^
ñs*'§:líS!i5Í®Éi ■ pas»a .. . ,
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas pava'oatb6ñ,'’l'X 
Marcoffpara Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua. . -
En él cortijo dé «Émbajadorés» sito 
,en término de Alameda,- ocurrió un gra- A 
/ve  suceso del que resultó víctima ei ni- 
ñq. déíéuatrp aítós Ftan?tSéQ;/García
De un carro que se hallaba prepara­
do j^ra salir, se espantaron las caba- 
lirríak emprendiendo veloz huida y 
atropeiíaado las ruedas al citado mu- 
ehacho, que quedó muerto en el acto.
Lá víctima dei suceso era hijo del 
.cárrerh, que se/llania Valeriano García 
García., ,,v r.íf
Él juzgado s'é personó en el lugarjde
i
C a r r i l l o  y  G o m p a ñ í
Abonos y primeras materias.—Suparfoa/ato 
con garanda de riqueza.
de cal 18i20 para la próxiuaâ , : 'gíemi!
, DepfósitiQ ess Máiagae üaiSe de ClasssFteies,
. . .'Pai^a .Sffifar-‘m e s  y p reeS os, dis-ijiiree a  Sa
^ L H é ü i a i S A  1 2  y : i % .  -  ú n i í n M m
> ' ■ ‘ -■? ■ -• ' i-l .
■ H IF O S S C IÓ ^  EiE C R U C E S
d e  B © r‘fe^ 'tl'r§ ia5W .JT
■ J ó ' ■ .
Hábierida (fuedado vacante; !a caníi
,En El Bufg^ham ;:Sido detenidos Jos 
gbánosiVtánuéí PéYéz Jiménez y Anlo.- 
^ I ’.b'ia Cortés ^que conduc||0:
Ijlíina yegiiá'/ún:^íc'burío,iáé'jos que.pb  
I pudieron ácredlferlla legitima pro"




A e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M M J X )
, -̂ Es récetadopor los médicos de las piuco partes del mundo porque toní? 
fioa, ayuda,4 las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias d é l ,'
extiendan, pijegos Veri solicitad 
misma hasta, ¿l día ÍB del actuad
ir  de la mañana, qué se cerrará 
curso. ^
Estos pliegos se, dirigjíáé di Qíh 
daníe Mayor, debiendo tener presente 
los solicitantes que ha.n de estar com­
prendidos erí el capíliilo LVÍ título ÍI del 
artísulo 728 dei Régimen Interior de 
los Cuerpos, que serán preferidos los 
individuos retirados del Ejército a los 
demás de la clase civil y que este anun­
cio es por cuenta del que se le adjudi­
que.
Málaga 3 de Marzo de 1917.—El Co­
ronel., Francisco Almrez.
De la Provincia
Anteayer, a las once de la mañana, se veri 
ficó en el Parque, el acto de imponer la cruz 
Scrastica, a los exploradoresmalpgaeños An 
dres Picasso y Miguel Ortega, concedida por 
el Consejo Nacional como premio a los mé 
ritos adquiridos dentro de la institución por 
ambos exploradores.
El acto resultó sencillo y altamente simpá 
tico.
Les exploradores de Málaga, en número de 
doscientos veinte, se situaron al pie de la 
fuente monumental, con su jefe a la cabeza’ 
el dignísimo oficial de carabinero señor Cas­
tillo.
Concurrieron varios señores del Consejo 
provincial, éntrelos que recordamos a don 
Ramón Ruiz del Portal, don Arsenio Salas, 
don Enrique Robles, don José Plaza y el 
.presidente don Antonio, Gómez dé la Bar­
cena.
Este pronunció una breve y brillante alo­
cución, recordando ios méritos de los explo­
radores premiados, así como exhortando a 
todos sus compañeros a persistir en la noble 
actitud observada hasta aquí; para bien de 
ellos y da la patria.
A continuación se cató el himno de la ins­
titución y se verificó el desfile que resultó 
muy bonito.
El jefe de tropa,señor Castillo, el presiden­
te, señor Gómez de la Barcena y los explora­
dores premiados, recibieron muchas felicita­
ciones.
R ÍE A L  Á U T O H I Ó V I L
CLÚB DE m álaga
En vista de que la pertinaz lluvia im­
pide que k s  earreteras se encuentren en 
laé debidas cóndiéiohes dé seguridad 
pará poder llevar a qábo las carreras, 
este Real Automóvil Club suspende la 
.celebración de las fiestas que debían 
empezar én el día dé hoy con la bendi­
ción de los automóviles en el paseo del 
Parque, quedando en avisar oportuna- 
níérite, por medio de la prensa, la fecha 
eñ .qü© tendrán lugar éstos festejos.
Málaga 6 de Marzo de 1917.- El Pre­
sidente, Moreno Castañeda.—
El Secretario, C. Benitez:
En Rincón de la Victoria, por rivali­
dades . del oficio riñeron los pescado­
res Enrique Triano Domínguez y Ma­
nuel Panlagua Fernández, interviniendo 
varías personas y quedando al parecer 
sóluG|onado el asunto.
Mas tarde encontráronse'en el sitio 
llamado «Llano de la Caía» y Triano 
provisto d© una pistola hizo un disparo 
a Tapiagua, quien resultó con una herir 
da grave en el brazo derecho.
El agresor fué detenido y consignado 
en la eáreel.
La^uardia civil de Cártama ha inter­
venido una oveja al vecino José Jimé­
nez, Éueda, euyo animal desapareció 
dé una finca de la propiedad de Antonio 
Berrocal González.
Jin)énéz há sido .puesto a disposición 
del juzgado.
En Conlares ha sido detenido el ve­
cino José Marín Ruiz, autor del hurto 
de una fanega de aceitunas y cierta can­
tidad ,de kha de una yiñá, de la propie­
dad de su convecina Presentación Gó­
mez Fernández.
I ' Los retratos de. Rosita Rodrigo, él'í 
ípiritor Villaíba y;©! hijo de ios cowde§̂ ,i 
;de Víifamar notas sobre el
trágico suceso de Vaíenoia, los publica 
«Muevo Mundo» de e.?ta semana, que 
además insería.-/  . ■'
El rey jorge de Inglaterra revistando 
en Aldorshbí, portada.
Al rodar del tren..., por Federico 
García Sáhchiz, con ún dibujo de Na­
varro.
Del.' jaftíín de Epicuro, crónica dé; 
Andrenio. ■
Á! iiiárgen de la política.
Divagaciones con motivo de anti­
guallas portuguesas, ./por i l .  Giner de 
los Ríos. V
El ceníenario de Zorfilía en Vallado-
... '
Plana córaiea, dibujo de Fréño, en 
color.
Los hogares apacibles,, dibuje de Ló  ̂
pez Rubio, en color. '
Las dos Gredas, artículo de .Antonio 
G. de Linares,,con fotografías. - .
Misión militar española en el-frente 
occidental, por Aurelio Matilla, con>fo- 
tograña.
Eri ei frente de ía Champaña, hermosa 
fotografía a doble plana.
Los pensionados en Roma, por José 
Francés.
La semana teatral. ,
El Miércoles de Ceniza, dibujo de Pe­
ña, en color. ' ,
El sanatorio del cielo, por F. Hernán­
dez Mlr..
.Résñtneh critico’dp la semana, pof 
él Cprónel de la Cruz., ’' „ / ,
El eneánto dé la servitítrnibré, , por 
Miguel de Unarauno.
Monólogo dé Rócinahte, por José de 
Laserna, ilustrado por Tito, etc,; etc.
Se halla a 30 céntimos én librerías, 
kioscos y puestos de diarios/
E B T ú m m Q  É -
• '"lÍTE8Ti!aiíS4
et dolor de estómago, ¡a dispepsia, las acedías, vómitos, inapete'nol 
diarreas en niños y aduHos que. ó vecesi alternan con estreñimiem
dilatación y úlcera da! estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en !a?, prinoipaíes farmacias del mundo y en Serrano, 30,
■ desde donde SS'remiten foliotos á quien-ios pida.
—•OE —
E . , -  ■
(Formacótitico sneesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Modicamentos químicamente puros. -Eepe* 
oialidades nacionales y éxtranjeras.
Servicio especial do envíos a provincias. 




.r ^ A R É O  .
Luna llena el 8 a las 21-5S 
Sol, salé 6-49, pénese 6-5
6
Semana 10. t - Martes 
Santo de hoy.—San Eulogio.
El de mañana.—Sto. Tomás de Aquino. 
Jubileo para hqy.—En el Angel.
El de mañana. —Vacahté;
ii!Wjaw)wipBa8ptaggaiBaBiasii!a«awa«̂ ^
AM U Em m  m  d e c l a m a c ió n
El señor Ruiz Borrego no descansa en for­
mar artistas para la escena y en ésta como 
académico tiene un buen plantel, como lo de­
mostró en la velada práctica que el Sábado 
celebró aquel Centro, con el salón lleno,co­
mo de costumbre.
Golondrina, el gracioso juguete cómico de 
Ramos Garrión, fué el prólogo de estos ejer­
cicios, interpretándola muy bien la señorita 
Lozano y Barrero y el señor Ésdrosa.
C I R C U L O  M E R C A N T iL
El concierto celebrado anteanoche 
en el «hall» del Círeulo Mereantil, por 
la notable Banda Municipal de Música, 
eohstiíuyó un nuévo triunfo para ésta, 
en Ja que. a medida que avanza el tiem­
po se apreeian visibles, adelantos.
Nuestra Banda Municipal se hace 
áereedora, por los progresos que en ella 
se notan, a que todos le prestemos 
nuestro apoyo pará su engrandecimierH 
to, y nosotros que, guiados por nuestro 
amor a las Bellas. Artes,, estimamos que 
para la eduGación musieai de, un pue­
blo, precisa, ante todo, una buena Ban­
da, nos córnplaeeraos eit hacer constar 
que'Málaga goza h©y de una,capacitada 
pará las máyores empresas.
Los entusiastas aplausos que een- 
slgüierá en recompensa a su esme­
rada labor, así lo acreditan; el experta 
e inteligente director, don Isidro Bel­
mente, el conéejal inspector de la Ban­
da, don José Lpring y el personal de la 
misma, pueden mastrarse satisfeshos 
del éxito lograd©.
, , EÍ esaógldo^jprpgratna se cumplió en 
; héd'as sus partes y á la terminación de 
eada número, una prolongada salva de 
aplausos ahogaba -los últimos compa- 
■Jes.̂  ' '
Para eorrespendér a esas pruebas de 
"aféeto, la Banda nes dió de propina la 
^áelieada composición del inmortal maps- 
tr«̂  Chapí, «Fantasía de Orañada.»
Reclamado por el jüez muni6ipal d© 
Coín ha sido detenido én. dicha villa el 
vecino Bartolomé Domínguez Riiíz.
^Éi L iaw ,^rp,
En jimera de Libar ha sido iníerye- 
nida una escopeta al cazador furtivo 
José Barea Sánchez.
Al juzgado municipal de Farajáh han 
sido denunciados los vecinos Juan Lo­
bato Megías, Francisco Lobato Navas y 
Francisca Gil Gi!, que fueron sorpren­
didos hurtando leña en una finca de 
José Delgado Sánchez.
En Sierra de Yeguas el vecino Juan 
Sánchez Rengel con un cuchillo en la 
mano, intentó agredir al juez municipal 
suplente don Antonio Mora Maclas, por 
lo que aquél fué detenido y encerrado- 
en ia cárcel. -
Poco después, presentóse en el cuar­
tel de la guardia civil, él alcalde de la 
prisión, manifestando que el detenido 
promovía grán escándalo y daba fuer­
tes golpes en k  puerta.
Al llegar a la prisión una pareja, con 
el fin de llamar la atención al detenido, 
encontróse, con que había logrado fu­
garse, rompiendo la puerta.
Los guardias se dirigieron al domiel- 
lio del fugado, encontrándole allí, donde 
continuaba escandalizando, pero negán­
dose en absoluto a abrir la puerta.
Para amedrentarlo, un, guardia hizo 
un disparo al aire, abriendo entonces 
la puerta su mujer, pero se hallaron que 
Rengel se había evadido por las tapias 
de la casa.
Mas tarde se presentó en el cuartel y 
al juzgado su cuñado Juan García (a) 
«El de k  joña»; manifestando que todo
S A i i T O S ;  1 4 .  ~  S ñ A L A G A
Oooina y Herramieatas de todas clases.
Para fevqreeer al pi\blioe con preoios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 3, 3'76, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 én adelante hasta 50.
Se haoe nn bonito regalo á todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL
Callicida Infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza .de les pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicaUa. 
El rey de los oallioidas (rBálsamo Oriental». 
Ferretería de «Ei Llavero».—í>. Fernando Eo- 
príguez.
d e l  isu stita ito  d e:
.pbsarvaciones tomadas a las ochó de la ma­
ñana, el día 5 (le Mario de 19Í7:
Altura barométrica reducida a O, 754 5. 
.^axirna,del día anterior, 15'2.
Mínimá del mismo día, 10‘4.
Termómetro seco, 11‘2.:
Idem húmedo, 10‘2.
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 92, 
Estado dél cielo, cubierto.
Idem del mar, llana. “
.'Evaporación mim, 1‘1.
Liuvlâ ên niim, 1‘7.
MOTiÚiMS
En la Biblioteca pública de la Socie­
dad Económioa doAmigos del País lian 
sido cónsultacias,durante el tneibde Fe­
brero último, las siguientes obras: 
Teología, 3; Jurisprudencia, 51, Cien­
cias y Artes, 88; Bellas letras, 72; His­
toria, 78; Enciclopedias y  periódicos, 
215.—Tota], 507.
parien tes mas cercanos . d©r 
Juan Sanlaolaila Sánchez, 
dos en el expediento ^
El de la Merced, a 
doña Ana Hacías iBerúÁl,;ú|^, 
testar a los efectos do, su liére^f 
E l del distrito d© Santo 
Pranciseo T. Muñoz Barrio|tjÍOT 
que responda a los cargos 
oen. ■ vi:';
El de Ronda, a.lQs heredej 
habientes de dpja: José 
ño, para celebrar juicio
En el negoeiádo G órré^í,.. .
éste Gebierao civü se 
los partes de aoéideñteéjdeá 
fridos por los ébreiús éí¿ú|f 
Ramón Rosas Sáñéhó^; |  
tés Mota, Sálvád'or ■Huéjí 
Manuel Rueda RodHgúé^JI 
Porras Pozo, M anuél-Tó^f 
drós Jitíaónez 8411114»,'
Bueno, Miguel Gon^íi^z- 
Martin Carrera, José-;R0| 
mona y Antonio Muñóz'Nísj
El j uez munieijíal déúij 
pública subasta una -c 
Alcalá del Valle, cal!ó*,!Í 
ro 11, ©n 1.250 pesetas',
Se han reunido las júnja 
les del Censo de los 
Alpahdeire, Mijas,
Valje áe Abjalajís, p 
presidentes de 
han de actuar en las |  
nes.
P o r semejanza con otras í óiK.-ediijss 
han sido denegados a los 8 ros. .J.. Car- 
cía Larios y Compañía tres uoínbres 
comerciales denominados «Planchado 
Alemán.»
Se encuentran expü.eátÍ| 
para oir reclamacione 
que determina la ley: , >
En el AyuntamiGntséÉ 
el repai-timiento de arbí^f 
narioB-para cubrir ©P d'áp 
puesto actual. - - % <’új 
En el do B9nalauri%|[^
1 aquel término munioip0|/| 
do la Jun ta de.AsoeiadÉ
mmmsm mwmmiM-igmvm
f S l .  D O L O R  D E  C A B B Z Ü
tteiatc ia, imni«uu% ,! iu n k
Por la Tesorería do .Hacienda d.e esta 
provincia han sido declaradas incursos 
en el primer gi’ado de apremio ios deu­
dores por el concepto de utilidades.
La Sección provincial de Pósitos ha 
concedido el plazo de quince días a los 
pósitos de esta provincia para que in­
gresen el contingente señalado por la 
Delegación regiá.
Él juez instructor do la comandancia 
de Marina de Málaga, cita al capitán del 
pailebot inglés «Artisan», JeroWe; Oa- 
llahan.
El del distrito del Congreso do Ma- 
dridj a los herederos de don Ignacio 
García Gómez, muerto sin testar.
El del distrito déla Alameda, a los
El AyuntáinientadÁj^í 
bado las listas dónnitiv: 
y  con tribiryentes ■ qúéi: 
dvDsignar compremisi^; 
ción (le senadores.
Se encuentra vacan 
dieo titular d® Ojéii¿ ,'̂  
do anual de 1.000 pe '̂
Los aspirantes diríí 
desal alcalde del citál, 




puesto una multai ;̂; 
pueblos que no híiái 
fioaeiones tiimestri 
- ©120 por eieato’de/'i 
Propios j  10 por¡: l̂ 
Posas y  Medidas. "
E X m M M J E ^ Ú
Madrid 5-1917
Lisboa.—Ha fallecido el expresidén- 
te de la república, señor Arriaga.
PROWiMÜiMS
' Madrid 5-1917.
Ü a u f i « ^ g i 6
Algecíras.—Frente aí puerto ha nan- 
frágado un pailebot portugués de 82 
toneladas, de la matrícula de Oporto.
Lo tripulaban seis hombres, patro­
neados por Manuel Peliaas.
El barco se dirigía a Gibralíar desde 
Lisbd^pcon cargamento de gasolina, 
acejtéy petróleo.
. Se salvaron los tripulantes,ocupando 
botes.
Dicen los marinos que el naufragio 
loSiÉlvÓ-bl tenerla embarcación una 
vi^de agua.
Él «Elvira» remolcó el casco del pai­
lebot que venia completamente in- 
veítido. ,
La doeumentación ha desaparecido.
ÉLfeÓfisuI auxilió a los náufragos.
O o iteen ta sP B O S
Ba;celona.~ Se comenta el retrai­
miento délos liberales, que no han pre­
sentado candidatura ni aconsejaron á 
sus*correligionarios la votación de nin- 
gúna-^e las presentadas por ©tres par­
tidos Monárquicos.
Solamente en un distrito se ha reco­
mendado votar a los radicales. ¡
ABlÍV9S*8aMÍQ
;Báícelona.—En la Casa dd’Attiérica 
séff^Sopapi'iemorado.el aniversario del 
descqbfimiento de Yucatán.
Presidió Rahola, asistiendo las aúío-r 
ri3ai^^;'y vitoreándose a España, Bar­
celona, y Cataluña. .
Sévitiq.'^ El ministro de Hacienda 
permaneció toda la mañana en el Ho­
tel.
, AItnor2Íó en el pasaje de Oriente, in­
vitado por Rodríguez de la Borbolla y 
las autoridades.
í¿^%«;:tres de la tarde, acompañad© 
dpySftos-amigos marchó al cortijo de 
«ĵ ujjntiUo», propiedad de don Anasía- 
i l^ ^ r f ín , presenciando la fiesta del 
idéj^bp, y ,acoso.de reses, en la que Ra- 
«Gallo» toreó y mató un
I.BéGerró.'
expreso regresó el ministro a
SFCbldha.-
■■
H u o i g a
-Los carreteros que tra- 
aárJa descarga de carbón en el puer- 
f i^ ’dec'larado la huelga, proíesían- 
ie. la.-admisión de obreros no aso- 
ci^és^;
•'djiqsFípatronos han pedido la iníerven- 
cÉh de la guardia civil.
:'BarceIona.----Una comisión de indus- 
, blálés de Tarrasa conferenció con él 
gobernador, exponiéndole la grave si­
tuación que plantéala escasez de maíe- 
tijliíerroviario.
|rqeloná.— El Sábado será obse- 
lOuimerá con un banquete, por 
eréxltb que lograra su último drama.
'“'"-■'‘L 'e á i e s  t » t ó e  '
: Barcelona.—El cónsul de Cuba ha 
■ recibido ini' telegrama participándole 
q tíe ||i fuerzas del Gobierno ocuparon 
de Camagüey.
AÍ';avanzar las tropas, huyeron los 
rebe!des>,
Aetuálmente el Gobierno domina las 
plbi^cias de Pinar de Río, Habana, 
4áfmzas, Santa Clara, Camagüey' y ca- 
á  to'áa la ̂  provincia de Santiago, ex­
cepto la capital.
Sobradla avanza fuerte contingente 
de fuerzas gubernamentales.
B e s í ie 9 * iP 0
' «El Mundo» se ocupa del destierro 
de dos españoles, comerciantes en Cu­
ba, por atribuirles manifestaciones con­
tra el Gobierno.
Como se temen oíros destierros, soli­
cita del Gobierno que intervenga para 
aclarar lo ocurrido y evitar qne conti­
núen los atropellos.
O o m i b i n a s s i é n
En breve se firmará un combinación 
de personal de Hacienda.
Dícese que Balgañón, actual auxiliar 
íéeriico del ministro, será nombrado Di­
rector de Contribuciones, ocupando ia 
Dirección del Timbre don Regin© So­
ler.
Nombraráse Inspector genejal al 
señor Sedaño, sustituyéndole en el 
Catastro el diputado Alcáraz.
Esta combinación se juzga prematu­
ra,porque hasta ahora nada ha decidido 
Alba.
L a  n a r a n j a
Esta tarde permanecieron reunidos 
largo rato Romanones, Gasset y Gime- 
no, tratando de la cuestión de la na­
ranja.
© o n f e r e n o i a
El agregado naval de la embajada 
italiana conferenció con el rey.
T i r o  a  p i c h ó n
El rey pasó la tarde en el tiro a pi-̂  
chón de la Casa de Campo, donde . se 
realizaron tiradas animadísimas.
•V F i r m a  .
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Estado: .
Admiíiendo la dimisión que presenta 
el rninisíro de pspaña en Lima,'̂  señor 
conde de Torralva.
I Nombrando para sustituirle al señor 
conde de Qalarza, secretario de la mis- 
¡ma legación.
B o l s a  d e  S S a d r i d
una frontera, y como^íf . De Kut-el-Amara a Bagdad hay urios
tal debemos defenderla, porque las T 150 kilómetros por tierra, pero como el 
fro.iíteras limitan las nacionalidades. |  tiene muchos recodos, el caini-
Ei pueblo español siente íâ i frontera i  no: u recorrer es más largo.
. . . 1 . - .^  _____ =«. _______________ _____ ? . C't loe ííiiQt-'ync» KkÍ+ o f* ?de los Pirinea, pero no se ha conven­
cido de que el Estrecho de Gibialtar es 
frontera, sino una pequeña extensión 
que se salva fácilmente con la marina.
Historia las negociaciones sobre Ma­
rruecos, ineluyendo la conferencia de 
Algeeiras, y justifica que nuestra actua­
ción en ia zona española no sea idénti­
ca a la francesa, por tratarse de dos re­
giones diferentes.
Los gobiernos deben hermanar la 
aecjón diplomática y la milirar.
La Allá Comisaría de Marruecos es el . ,  . . - - . ------
único medio que tienen hoy los tenien- ¿ resultaría irrealizable, 
tes generales para ascender a capitán *
S'i las fuerzas británicas, con baté- 
ríás liberas y automóviles blindados 1©- 
; gran ganar terreno e impedir la concen- 
■ íración de los turcos, la retirada de es­
tos no se detendrá hasta Bagdad, que 
puede eneontrarse sitiada dentro de 
breve tiempo.
La caida de esa gran capital del Is- 
lam en el oriente de Turquía asiática 
' jiroduciría un enorme efecto moral y 
‘ constituiría una decepción para Alema- 
; nia, cuyo sueño en Mesopotamla, que 
í fenía por base el ferrocarril de Bagdad,
i-rancos . . . . .
Libras . . . . . .
Interior. . . . . . 
Amoríizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 


























. JHace notar que los gebiernos están 
atados por el cargo de Alto Comisario, 
que significa la contrata de la tranquili­
dad pública por medio del Jalifa.
Luego hay una subcontrata, la del 
correo, a cargo del Ralsuli.
Todo esto es un error, porque se ci­
fra la iianqullidad de España en la vi­
da de una persona.
Comenta la parte de la declaraeióri 
ministerial que se refiere a Marruecos, 
dedicándole ironías.
Aquello es una verdadera Jauja; na­
die paga contribución y hay negocios 
dispensarios y gratuitos.
Favoréci se a ios indígenas,pero ape­
nas se alejan los militares de la , plaza, 
éoir asesinados pop los moros. • 
Prueba ello que para consolidar 
nuestra situación nada se ha hecho, y 
que todavía iiG se halle.pacificado el te­
rritorio de Anghera-. • ■
Nuestros buques corren por la§ cos­
ías dé Marrueoos, los. ¡mismos peligros 
de siempre, : ■ . ; '
Las izquierdas quieren convertir el 
profeleníá eri un pleitq entre el pueblo y 
el ejército, con ia anuencia criminal del 
Gobierno,
Urge el remedio.
Debemos mantener la neutralidad en 
los costas del Estrecho, pues de lo con­
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Madrid 5-1917.
L a s  s u b s í s t e s i o i a s
En sesión . extraordinaria trató hoy 
el Ayuntamiento de !a carestía de las 
subsistencias en Madrid.
Después de pronunciarse numerosos 
discursos, presentóse una proposición 
pidiendo la tasa del pan.
DísGutida ampliamente, se retiró a la 
postre, acordándose, por indicación del : 
alcalde, dirigir una instancia al Gobier­
no para que prohíba la exportación del 
arroz, lentejas, judías, aceite, ganado 
vacunb y oíros artículos de primera 
necesidad.
Mañana se reunirá la Junta provin- 
cial'para ocuparse del ofreciniiento que 
hacen diversos pueblos de Madrid, de 
donde proponen vender trigo al precio 
dáM a.
R e u is ié s i
'.Ésta tarde se reunirán Romanones,
, Gasset y Giraeno para tratar de la ex- 
: pcMffeción de la naranja, en vista de 
que tó situación empeora por momen- 
toŝ
£1 c a r h é a s
íñana-conferenciará Alba con el al- 
gobernador y Paraíso para 
abastecimiento de carbón en
V i s i t a
al ministro 
M  la Prensa
de Estado el
asociada de
El conde de Romanones despachó 
con el rey a primara hora dé la mañana.
' O e s f i i ^  d e  su sE iistu 'u is ..
Por la Presídeíicia desfilaron todos 
los ministros, para Visitar; ál jefe del 
Gobierno. , , . /  :
Ruiz Jiménez le dió cuentk del resul­
tado délas proclamaciones verifíeadas 
ayer.
L o  d ic íe  ©i F s ^ e s i d e o t e
AÍ recibirnos hoy, nos aseguró Ro­
manones que carecía de noticias de in­
terés.
Opinaba el conde que los periódicos 
tenían bastante con la nota dél Sábado 
para ir haciendo comentarios.
O ó o s s j o s
El Miércoles habrá Consejo de mi­
nistros, preparatorio del que se cele­
brará el Jueves en palacio, bajo lá pre­
sidencia del rey.
G o i t i f s l a c e n c i a
Ruiz Jiménez se muesíi-a muy satis­
fecho del resultado de las proclamacio­
nes de ayer, en las que abundara el ar­
tículo 29.
L a s  £l©iiyii^ci|a@
Contestando Romanones a los ata­
ques que, por lás frecuentes denuncias, 
le dirige lá prensa, espécíalraériíe «El 
Liberal» de esta mañana, desmiente qüe 
se trate de una sistemática persecución.
Asegura que el Gobierno es comple­
tamente ageno a esas denuncias porque 
en cuanto se refiere a la prensa, ha si­
do dejado en completa libertad elfis- 
ca’.
Los periodistas le citaron el caso de 
la denuncia contra la prensa de Barce­
lona por reproducir lá interview qué 
celebrara «El Día» con Marcelino Do­
mingo, ofreciendo el conde procurar 
enterarse de lo ocurrido.
Se ha aplazado la periódica recep­
ción diplomáticá.
' ü e i i r e s o ' . ' '
Este tarde regresaron Villanueva y 
varios diputados pertenecientes a la 
Comisión de Presupuestos, proceden­
tes de la excursión a Sevilla.
En Palace Hotel dió esta tarde don 
Gabííd Maura una confei'encia sobre 
Marruecos, asisüendo selectísima con­
currencia, en ía que abundaban las da­
mas.
Dijo que desde 1914 ha sidoimppsi-: 
ble abordar este asunto en las Cortes,; 
y aunque el momento propicio de dis­
cutirlo era con ocasión de presentarlos 
presupuestos, no pudó hacerse porque 
en la reconstitución rio aparecía plan 
ninguno sobre Marruecos. .
Aseguró que de la cosa todos éramos 
culpables.
El pueblo ignorado;, qué Marruecos 
significa, y pai;a España ni es colonia, 
ni estamos allí por orden de Eurepa,
-  Madrid 5-1917.
. . l i e  : F a r í s  :■
No ha variado, el aspecto de la lucha 
:en el frente occidental.
En la línea francesa raids y bombar- 
:’deós; ; '■
En lá inglesa, continúa el avance de 
'las tropas briíánieas al norte de Malan- 
court y al nordeste de Puissieux-au 
Moni,
Varios, ataques áleínánes han sido, re -; 
'^chazados. ,.
Los,, jíalianps han penetrado en las 
, iínéas austríacas cerca de Scurelle, des­
truyendo sus defensas y apoderándose, 
de muchas munieiones.
Los áleriiahes han sido rechazados 
con pérdidas al este de Garda. '
Ét ejércitoManglo-indio se encuentra 
ya a 48 kilómetros al norte de Kut-el- 
: Arriara. '
La retí ráela"'d'é íós tiiftes se hiá coni*j 
vertido en una huida.
Von Kiuok
El general Von Kluck, el fracasado 
ten los días de la invasión da Francia en 
 ̂1914, herido más tarde, dicen de Bsr- 
' mi que ya se encuentra bien y que 
jprento se le concederá otro alto mando.
1 Von Kluck mandaba el ala izquierda 
Óicl ejército invasor alemán en la bata­
lla de Oureq.
La hiaciga (la Esaen
’Córhúnican de Rotterdam que url 
poíáéo recién llegado de Essen, donde 
hubo de trabajar forzadamente, ha con­
firmado la extrema gravedad que ofre- 
ce"̂ la huelga desarrollada en aquella 
cuenca minero-fabril,
Solamente en la casa Krupp huel­
gan 60.000 obreros.
La huelga ,se ha extendido, además, 
a treinta minas. ,,.
Los huelguistas han rnárilfestado que 
están, dispuestos a proseguir la huelga 
en tanto no se Ies dé una aUínentación 
suficiatatei
* Séhan reconcénírado en 
merOsas t opas con obj'e.to de evitar los 
Utéóídtkcs que sori de 'temer. i
A la iíctea.da |
.: fase gis I
A unos treinta kiiómeíTOs de la línea ¡ 
de luego, Nancy, la hermosa ciudad j 
francesa, lleva una vida tranquila¿ ]
Diríase que está muy lejos del teaírb- ' 
de la guerra.
Ni una tienda está cerrada.
' En los cafés y en los almacenes, la ' 
animación es inmensa.
De las chimeneas de las fábricas sa­
len penachos de humo, señal de que Se 
trabaja sin tregua y sin miedo.
Claro es que un proyectil de un ca­
ñón de largo alcance; que la bomba 
arrojada por un avión, suelen perturbar 
ei a tranquilidad, peí o solo momentá­
neamente, pues el habitante de Nancy 
ya está avezado ai peligro.
La vida económica sigue igual.
El prefecto, el alcalde, todas las auto­
ridades han trabajado para conseguir el 
excelente resultado óbíenido, de que los 
rvíveres se mantengan a un precio co- 
frieníe.
Pese a la intensidad de los transpor­
tes militares, el avituallamiento se ha­
ce normalmente.
^epoi'lados belgas
■ ' Del «Maestrichsche Courant»:
«Los deportados vuelven actualmen­
te a Bélgica por centenares y por miles, 
?en el estado más la.síimoso.
:• Un tren recientemente llegado a 
Kienkenpais, cerca de Lieja, transpor- 
I ba 900 deportados.
Apenas si podían sostenerse, mas cu- 
¿ brían su cuerpo con vergonzosos hara- 
t pos, lievaban los pies rodeados con 
bandas negras y cubiertas de barro y
su aspecto no podía ser más lamenta­
ble.
Los que le vieron salir de Bélgica te­
nían que hacer un verdadero esfuerzo 
para reconocerlos.
Se les hizo apear en Kienkenpais y 
de allí han tenido que seguir su viaje 
como Dios Ies ha dado a entender.
Muchos de ellos han tenido que ser 
transportados al Hospital, necesitándo­
se para esto hasta 26 camillas.»
Camas islcado
Durante ía noche, las patrullas rea­
lizaron golpes de mano en Traey y 
Avocou't.
Hemos contenido dos tentativas en 
la región de Reims.
En la Cota 304 hicimos veinte prisio­
neros.
Haoia la derecha del Mosa sigue el 
bombardeo.
El enemigo atacó violentamente en 
un frente de tres kilómetros entre la 
granja de Chanibraíte y Benzoneux, 
fracasando sus repetidos ataques ante 
nuestro fuego de contención.
Sin embargo, pusieron pié en algünpís 
elementos avanzados.
También fuero'h repelidas las acome­
tidas conírárias, con grandes pérdidas, 
en el bosque de Courriere.
El Congreso nacional socialista ha 
votado una moción diciendo que los so­
cialistas continuarán prestando su con­
curso a la defensa nacional, mientras 
Francia siga amenazada.
Se esforzarán para orientar la polui- 
ca del país, esciuyenüo todo pensa- 




que se veían obligados a ello más qu 
para ejecutar un plari preconcebido.
Atacados vigorosamente y con per­
severancia por los ingleses, han tenido 
que buscar una línea en que los obs­
táculos naturales les dan la posibilidad 
para prolongar ía resistencia.
Esta línea Ies procuraite el ácoría- 
mienío de su frente, tan débil con rela­
ción a su extensión total, que se puede 
decir que es insignificante.
¿Pueden contentarse Jos aliados con 
el resultado ya adquirido?
Los alemanes retroceden y a cañona­
zos se Ies hace retroceder.
Continuando así, les impondrán un 
nuevo movimiento de retirada.
El cañón no avanza rápidamente 
porque los caminos están medro hun­
didos y la acción de la artillería ha de 
ser lenta.
Pero no es más que cuestión de tiem­
po.
Si nó encuentraij los anglo-franeeses 
ocasión con su itifantefía tienen el me- 
dio 0  tiíicerios retroceder prodigando 
IC's disparos de artillería.
Ofioiai
Hoy hemos atacado y ocupamos las 
primeras líneas enemigas del este de 
Bouchasnet, en un frente de 1.200 yar­
das, haciendo 173 prisioneros.
Varios contraataques fueron recha­
zados, oeasionando pérdidas a los ad- 
versyjLíios.
Los alemanes continúan cediendo te­
rreno.
Nuestras tropas avanzaron en Con- 
meucóurt, en un frente de dos millas de 
profundidad.
Hemos realizado, con éxito, varios 
raid al-norte de Vaiancolirt.
En-las últimas veinte y cuatro horas 
hicimos 190 prisioneros, apoderándo-ofolSesififetoFÍo í j  ' • - ti- j
l AiewiirarJa  ̂ | nos de cinco ametralladoras y dos mor­
teros de trinchera.
Ó® W asS iis ig tc i.B a
La «Gaceta de Francfort» anuncia 
que el servicio patriótico auxiliar, que 
hasta ahora había venido teniendo e3> 
racter puramente voluntario, será trang;- 
íormado, a partir de! día l de Abril, en 
servicio miitiar obligatorio.
Todos los hombres comprendidos | 
entre los 17 y los 60 años y que no se i 
hallen útiles para las armas, serán en- ; 
viados a los centros industriales © agrí­
colas.
La comisión del servicie auxiliar del 
Reichstag está redactando un proyecto 
de ley en ese sentido.
Asegúrase que el Ministerio de Esta­
do ausiriáco ha llegado a ia eoncíusión 
de;que la ruptura con loa Estados Uñir 
dos es inevitable.
M. Ponfíeld, embajador moríeame- 
ricano. en Viena ha recibid© iiístmceio- 
nes para hallarse dispuesto en cualquier 
instante a retirarse con iodos los repre­
sentantes diplomáticos y consulares 
norteamericanos.
L c»ndlr@ s
i . El a v a n c e  in g lé s
í - El. terreno al norte del Ancre está .pro­
fundamente removido por las granadas; 
pero lejos de ser una marisma intransi­
table, hay poco Iodo.
Es cierto que los caminos están estro- 
peadps; pero los ingleses han.eneontra- 
do, sin embargo, el medio de hacerlos 
practicables para el movimiento de su 
artilleria.
La rstlpaiáa a ’eitnana 
I Los alemanes han retibeedido por
d o barcos.,
! La obstrucción de doce senadores ha 
impedido votar la ley de neutralidad 
armada.
í Ochenta y cinco senadores firmaron 
Un manifiesto para protestar de la obs­
trucción,.considerándola antipatriótica.
■ Envista del.manifiesto, Wilsonorder 
nó, inmediatamente, el armamento de 
ios navios mercantes, toda vez que está 
autorizado por la cámara de represen­
tantes.
El departamento de Marina ánuncia 
concurso para adquirir nuevas fornitu­




Ha muerto en Ñapóles el sipuíado a  
;Górtes Carlos Altobelli, célebre aboga^  ̂
do.
; Peftenecía ál partido socialista, pero 
íué dé ios que cotí más entusiasmo sos 
tuvieron la necesidad de que Italia en ? 
trara en ía guerra,
■
Nuestra artillería mostró gran aetivi)»’- 
da© en e! frente de Treníirio. "
En e' valla de Pelíegrino, Un brillan íl. 
ataque de miesíras tropas nos permití^- 
ocupar la pésición del maciso deCosisk 
tadalla, donde hieimos 61 pnsionerofj^ 
capturando uria amétráitedora. ;
Se señalan accicnes iníermiteníes d.? 
artillería en eif.'e Tte de Gui.les. .
Hemos predueido explosiones e in>' 
cendios cerca de L? stevinizza.
Algunos grupos enemigos iníentaroi^
WWŴI mm»
lAS MEMORIAS DE
. ' :-;:t tei; ■
UN MÉDIC® I 2 I 1 2 2 LAS MEM©RlAn©E UN MEDICO
áunq.rie era tal su pdip a las habas que no Us comía, 
sino cuando no podía pasar por otro punto.
. -^Efectivamente/ ocordáis deque aldia si­
guiente del desafío de M. Richelieu estuvisteis de set'̂  
vicio 4e trinchera con Des-Borreaux. ’
—Me acherdo mu;  ̂bien.
—¿Tampoco se os habrá olvidado que cada sie­
te días hacían servicio junto los mosqueteros negros 
y los ligeros de la reina?
—¿Es mucha verdad, y qué?
—Aquella tarde llovía metralla como agua. Des - 
Borr,eaax.estaba triste y se acercó a pediros un pol­
vo que le ofrecisteis en una tabaquera de oro.
—¿Adornada con el retrato de una dama?
—Que me parece estar viendo todavía. Rubia, ¿no 
es así? ' - '
—¡Gáspita! tenéis ra¿ón— exclamó el barón 
ásómbrádo.—¿Y después?^'
—Después—continuó Bálsamo,—cuando estaba 
saboreando el polvo, le dió una bala de cañón en la 
garganta y le llevó la cabeza.
, -rA^íí sucedió—dijo el barón,—¡pobre Des-Bo- 
rreaux!
—Pues ya veis comoÓs conocí en Philipsburgo 
—dijo Bálsamo,—porquéíiés-Borreaux era yo.'
En un acceso de miedo, o más bien de asombro,
htzose atrás el viejo, dejando asi la ventaja de par­
te deíéxtránjefo,
—Esto es cosa de brujería—exclamó.—-¿sabéis 
"que hace cienaños os hubieran queitirdo? ¡Ya mepá^- 
rece percibir cierto tufillo a duende, a ahorcado, a de­
monio!
—Señor barón—dijo Bálsamo sonriéndose,— s;
un hechicero real y positivo, ni le ahorcan ni le que-? 
man jamás; las cuerdas y las hogueras se reservan .pa­
rados tontos. Pero si os parece io dejaremos por esta 
noche, pues creo que se duerme esta señorita. Se co­
noce que ia interesan poco las discusiones metafísi-'
cas y l5S ciencias ocultas.
—En efecto, Andrea subyugaba por una fuerza
desconocidi e irresistible, movía bUmiimente la ca­
beza, romo una flor en cuyo cáliz acaba de caer una.
gou de rocío demasiado grande.
Empero, al oir las últimas palabras del barón, hw
zo un esfuerzo para repeler la invasión dominadora^ 
de un Huido que la abrumaba; agitó enérgicamente lâ  
cabeza, y tambaleándose un poco salió del comedor- 
sostenida por Nicolasa.
Al mismo tiempo que ella, desapareció la cara pe-í- 
gada a los vidrios, y que ya Bálsamo había conoci­
do que era la de Gilberto.
Poco despiiéí oyóse a Andrea pulsar vigorosa»*' 
mente las teclas del clavicordio.
IT míala seguido Báls mo con la vista cuando sa-f
lió, y a; i que hubo desaparáciio exclamó en tono d i  
triunío;
líí-
P ágina cuarta e j ,  P O f U I - A B




^iproximarse a niiesfras posiciones de 
Ver|ois, pero fueron rechazados,
O a  B e r l í n
5̂ Oficias
- Ha aumentado !a acüvidaci en occi- 
«dente, con motivo de mejorar las con­
diciones alniosft ricas.
1 Después de. fuerte preparación, los 
Ingleses atacaron al norte de S innne y 
sur deí bosqce de Saint Fierre, y des­
pués de lííi combate empeñadísimo nos 
apoderamos de in  elemento de trin­
chera en la carretera, de Bouchaves.
Hemos tomado al asalto una posición 
francesa en el bosque de Courrieres, 
rechazando los ataques iniciados.
Durante numerosos combates aéreos 
el enemigo perdió varios aparatos,.y 
nosotros en-tro.
En Orieníe, y Maccdonia nada se re­
gistró importante.
E J h T  L A c-a,¿rDí' ■
Compañía anónima española de Seguros Morííirnos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden:
Esta Compañía,tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el D^^'ósito 
máximó que autoriza la ley.-
. , O f í G i n s t  & n  p . , '  /  B
Ú B l l e  a B ' S á h t a  M a r ^ í á ,  ~  T @ l é f & e s ó  3 É S '  ñ  
, ¡ ¡ & 3 ® g a d t » :  0 & n ' E s s & l l &
** *
M W w @ r i@ g s ú ía ..  ̂ ,
A la hora de cerrar ; ste número» no 
hemos recibido los últimos despachos 
de la madrugada.
.................... .
L M  M l E a m - M
BESTAÜRANT Y TIENDA DE ,VINOS ■
-  DE -
!l»pín Sa,sipcfa íia,. ~
Servicio pop cribifci'tofl.y » la Ikia.  ̂ _ p
Pracio coüvenciíMí-iíS para al sasVlcio a dqtñi., 
oilio. Espeoittfeidaá en Vino'/ie los’ Moriteó'dl, - 
don ÁlCjandro- Moiano, de .Urioena - r ' . '
iii(lilPliliaaargs»ĉ j>aâB(3^^
-r ''ááf w '■' k'' '■
■ ?y.
Ante la sección primera se .v’ió ayer: 
una causa por .delito de faisedad,.^r(in!pa 
Aníonio Ramos iVia.rji.ncz, Miguel. Alón.- 
te.s Rqdríguezly EViiiiia .Murcia, ¡proce­
dente’del juzgado de la Alameda de es­
ta cápi tai. ,
Én Í3 de Enero de Í9j5, la joveq 
María Fernández Florido dió a luz una 
niña, la que íué eritrégadá á Antonia 
Hidalgo'paia qué la depositara en !a car 
sa de Matérnidád'. • ■ ■ • -
.'Una repentina ehf;:*rmedad de la Hi­
dalgo hizo que para ei encargo fuera 
comisionada a sü amiga Encarnación 
Rtiiz Muñoz.
Esta mujer, lamentando la suerte qu.é 
pudiera correr Ja recién macida y te­
niendo endienta queuño.s amigos ám-- 
bfeionabán lá dicha-dé-tener uri hijo, 
concibió liíidea de enircgársela á eilos’/
creyendo qna estaría mej(m que en er 
establecimiento benéfico.:' ' '
Los agradeci d os co ti ie 1 o bseq u i ó er an 
el carabinero Antonio Ramos Marfinez 
y su esposa Emilia Munia Gazoda, 
quienes no iiabían logrado, en diez 
años de matrimonio, tener hijo.s.
.Una vez en posesión tie la niñ^, pen­
saron haberla pasar por suya propia y  
decidieron, mal aconsejados índudable- 
meníe, inscribirla como legítima én - el 
Registro civil, sin tener en cuenta .quCj 
no obstante practicar una ofcraiCarita- 
íiva, eomtíí :n un delito que tiene su 
sanción en el Código Rcn I 
. Para realizar su pro;pó;SiíQ_ utilizaron 
aMiguií Marios rRodríguez, quíep con 
los dato^ necesarios hizo la inscripción 
oportuna a nombré del indicádo matri- 
njonio.
El lío se descubrió cuando nmdre 
dé la niña la reclamaba de las autbiida-, 
des. . ;' . .. -
El ministerio fiscal-hdefesó pan̂  
procesados !a<pcna de y M:/
ee prisión corre -cionaí. , .. ■ j
• Defendieron a.lo'i.i.j^tcesadps ior 
flores Estrada, Guerrero Cábello y Ca-
•>: ■• • i- . -V." . -i. t>. 'i-‘- •
lO.S
día
iafat, los que in'erésaron la absolución 
de-sus patrocinados. .
E! jurado emitió veredicto de incpl-; 
pabilidad, dictando la sala sentencia 
absolutoria.
S eñ a la m ien to s  p ara  hoy
Sección primera
No hay juicio. - -
Sección ségun&a
Santo Domingo.—Atentado disparo 
y lerdones.—íóocésado, .Juan Árahdá 
Ser;ano! — Defensor, séñqr Án.c ariás.— 
Procurador, señor R. Calquéró.
S^nto Domingo.-^Estafa'.— José Gar­
cía ó -ireía.—Defensor;'; sfeñor Garda 
Moreno.-fVoeiu ador, sfcñóT O>alla. " ‘
En cálle ,de.LarÍQS,fué detenido,^por 
Ips.^rijar’diüs de Segurid.id números, 
y 75 el vecino de .A\adrjd, Mariano. 
Peña G^rcÍ3,.pord‘edic-afse a’ la i;eveq  ̂
ta di; eribádjjs-dé Jqvos, pidienctoM¡pu-, 
biicQ pfbció^ fqbülosos.. , .  . . -
El detenido ingresó én .los^calab^zos. 
de ia Aduana. ‘ ' ! ’
" Sobre este abuso convendrí«"^ue el 
señor -gobernador adoptara «fgjunas' 
medidas.
La joven de 16 primaveras Francisca- 
Ballesteros Doña, huyó de su hogan.eri 
compañía de .su novio Salvador García. 
Ruiz,,y Gónoesdoxá la madre de Raquita 
de la fuga de ésta puso el keolío:en.i 
conocimiento de una pareja de. S'agú- 
Hdad;
Los del casco penetraron en el nidb 
de los «tórtolos», situado, en la calle de 
la Jara número 36, domicilio de una tía 
jlei galán., ¡-deteniendo ;a . Fra'sq#ta, tío 
cayendo en . su poder Salvador porqjie 
traspuso a todo correr los umbrales de 
la casa da su tía.
, Antpnini, alcanzó an.oclie un éxito gran­
de y merecido, enntando, ,su  ̂parte de 
Angela Didier en «El conde de Luxem- 
burgp».
Más dueña de!§us facultades que én 
noches anleriores, la señorita Antoñini 
encontró sobrados motivos de luciítiién- 
to en ia popular partitura de Lea Fáll, 
cañta,ndo con exquisito gusto, voz aV- 
momosa, y plena/esos. trozos .cié .'mú­
sica 'melodiosa qiie tán sabrosamente 
saborea al respetable.
En el éxito lé acompañó el barítono 
Juan pordas, quien también realizó un 
esiuérzo en honor de la causa qué de- 
fendia,. saliendo muy airoso. '
• Escüchaion aplauso? entusiastas, pkr- 
tióúláfmenté ia .sénérita Ántonini..
La señorita TéjleZ, én su papel dé 
■ Julieta, estüvo muy graciosa,, siendo 
. aplaudida.
El resto del péféonarcúmplió.
. .
j^inophefe siíSp,fcndierQí). las. funcio-. 
anunciadas en-.f-slé plegáidé caliseoy 
¡ 4 causa deí fuerte temporal de. aguas.
; ; El programa dé esta nqché lo conri- 
( poMrám.J'os misrnos^n ¡1?"
biérórt halfef actuadó».,y e í debut de .la: 
gran atraedóh «'Aragón-Allégris», ca- 
íosáies!^eírÓbát?ls y
. .; b : -,b, . ■
HoytSé exhibe por úl.Hnia vez, y al-
qsidoro Martín Soto se puso de 
acuerdo 'Con el cochero Antonio Ruíz 
Toires -para hacer un viaje de ida y 
vuelta a Chi rriana en el coche conduci­
do por éste.
i Llegada-la hora de pagar, Isidoro se 
negó a-satisfacer al auriga diez pesetas, 
precio de la jornada de carruaje, y en 
vista de la actitud dél susodicho Isido­
ro, los guardias de seguridad lo condu­
jeron a la prevención de la Aduana.
En la inspección dé vigilancia se 
presentó anoche el profesor veterina- 
rio'rion Cristóbal Várq Arjoná, háíUral 
dé Agiiilár (Córdoba) diciendo qúe liá- 
b'.a notado la falta-de una cártera con- 
leniendo, un billete de mil pesetas y 
varios dbcúfhentos, caríerá qué^uardá-
Hti pri ivti infprinf de 'a amprr-ba en un; bolsillo i terior e '  err- 
caria.
. T & a t ^ & m y  a i a & m
C e m e n t e s
La hermosa y notable tiple Carmen
ÍSSS! ttmmektewaasm
COITO, del dmt’rito .de la Alamedaiflúran'-' 
te él mes dé Febrero' últiihó: ' -
Asisténciás largébtes,' Mj GÍltado's dé 
pri mera iutiaci ón ,'60;bpéTaeíbfíééMok- 
tológioas» 16;. consiilta pixblica,- 221; 
asisíidós én sus 4orhi'cilioé, cura*- 
oiónes prácticadas ea la casá dé sócorro, 
122; total, 638. ‘ ,
• La Gómiyáñía jdé 'lóá -Ándaiúiiés'antin- 
ciaalos tenedores de 'obliglitnóñ^s d,e 
Cói'doba-Málaga, qué. pueden déjxbsit^r 
sus fitúlds én Ja'Caja' ele la Coin{.Lñía, 
para proceder a 1% a^ré^abíón dé G'a 
nuévádiojá de CUpóbesV! '
mWwaferfoaitoir
l i s e T R u e c i ó H .  ' i ^ é . p . i . i é é
Han; cesado en sus cargps ré,spectivos, .Jos 
maestros de Füengirola. y Melilja, don Angel 
Castañer, Molina y don FranciscoMoyanb.."' '-■■ ■. - _.v- •■O. , • E I. ;
Se lian posesionado de las estúfelas dé 6teû . 
eín, los maestros don A-.ntpnio di¡ Alejandrp 
y dofiq Consolación Cácere-s. y .
Por éí R'éctoradó dé Granadé ha '.feldo- noth*-- 
brado maestro intédno de Id escuela'dé Efe!- 
namocarra, don José Guardia Pefíuejas, .;'.:
SiGaEi£SS3:asss'n̂
:: n Ní i T .1
R B R E A
MUÑERA
CONTRA
-C.AtA’R ^ d S ' •
S I  . -T O S E S "feR q N p U lT íS  
i ' i i ' '  -EXPECTORACIONES.
■ ■ " AóSM'Ax sd| as AFEccioNts oa
■APARATO ÉSPIRATO.RIO
i m o n é o ^ \ o  M U Ñ E R A
C A S -A  F.U N 'O A 'O .A E N  l á Z 5
_  , B A R C E L O .r q / t ,
ssessBasá3a£<eiíra;a«3í% ..
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva del Rosario, Totalán, Tebay Olías.
Por el; ministerio-dé-, la Guerra han sido 
concedidos jos siguiente^ retirés:^
Don Diego J-imlnéz’tíarcía, -sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas. ,
Do,n Pedro Garrido Reyes, teniente de la 
guardia civil, 158‘63 pes'étas, '
' León García Eloy, carabinero, 41‘06 pe- 
seta.s. . , ' 'í '
! ííá  tóniado pqáesiórt Té úrté é'scÚél|iLd̂ e 
está capital, fel'maestro dorf'Ai^él’Gastá'ñbr, 
que antes desempeñaba una de Puengjrol.á.'
El maestro, Fráqcís'tp j^orá-
jes, -sblicríá >'er iricluido erll.a ségürtdá caté- 
jgQtíá áél éacalafón provincial. C ,C • -"!
canzará,;sleiiipreei,mismo,éxito queayer, |
tííq dĵ  éstténo, el episotíio^22 ele la ad 
mirabíe pílícuia «El diamante, celeste»;
Éste sin rival epis,odio, .es e^upendo 
en toda?- sus escenas, que .están ¡bien 
pensadas, como igualmente interpa-eta- 
da por los .simpáticos Esthes y Arturo 
St^plgy-.
, En esta .grandiosa película se han 
hermanado céu lal aHe.y habilidad .jo 
imaginalivo, .lo episódico y lo,rea!, que 
nadie encuentra absurdo ni lógico añin-  ̂
Tu.en-.es.ta obra se desarrolla. ,
! Figurarán en .el programa otras gran­
diosas películas más, cómicas y draoiáTV 
ticas.
Noticias de la noché
Doña Maiia'Ramos Alcalá del Oltóo, 
heredera de don Jo3Ó Ramos Pqxver, ha 
solicitado el registro de xxna marca Ae 
fábrica y comercio con la inscripción 
«Vinos finos añejos y trasañejos en li­
quidación al por mayor y  paj a la pe­
nínsula»' éon destino a distinguir riñOs 
y  íoda la doeumentación peculiar de la 
orianza,-Ten.ta y exportación de vinos.
Ha sido concedida a don Enrique 
Disdier Urotdvo en 6 «"ie Febj ero liltimo 
un-a patente de invención durante vein­
te nñ03. por un ¡u-ocediroiento para 
aonn.tJiar o dosunguir beíñdbS y otros 
líquidos'..d,e detorminada clase o marca.
Servicios prestados en la casa de so-
■ A la solicitud de nnidio.s m^eptfos'i nombra- 
,do.s para otras, escuelas en virtud de,concur­
só'genéVal, qiié’ né puédén 'posésionérse de 
aquéllas a sü debido tiémpo, sé ‘Contaba por 
la. Dirección; general, con la prórrqga <je 
treinta días rñás dél plaza primeraménte otor­
gado.
O aS eg^ .b iÓ B i d.® !H éQ len«tia ..!
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 20,654 54 pe- 
.setas. ■ ,
Hoy es el último día de pago de-ios habcr 
res del més de Febrero último en la Tesore­
ría de" Hacienda, ,a IqSj.individuos de Clases 
Pasivas de Monte PíoTivil, miliíar, jubilados, 
ú'enmneratorias y retirados.
■E{ Giréctor general del Tesoro püblicó co­
munica al señor Delegádo de.Hacienda haber 
sido nombrado,aspiraji.te de primera, clase 
con el carácter de interino de esta Tesorería 
de Hacienda, don Manuel Peña Arnold-,
Ayer cónstifuyó en la -Tesorería de Har. 
cienda,,un depósito de ■.22p,pesétB&, don; An-- 
tonio Núfiez Gil porel ló por ioó dé' lá su­
basta de aprovechamiento de pastos doj' lnóií- 
te denoriiiiíado «La C'órácha»,.dé los'propios 
del pueblo de Cortes de la Fronterá;
. La Dirección general déla Deuda y  Ciases 
pási'áé ha concedido las sigtnéñteis páftbió- 
n'es;- ■ v
Don Bruno Rener Expósito.y.¡doña.Andrea 
^.aiyadqi- García, padres^deLspJdaáOí Joaquín, 
182‘5Ó pesetas. V
DoQa Nemecia González LüTéqo, Víada d'eT 
cáprfáh don Manuel Pr&do Cartera,'625 pe- 
sétásl-.: ..ó.
Doña María Soledad Narváez, viuda del 
comandante don ,Valentín Navarro Jiménez, 
12Í5 pesétás. ' , ■ ' - ' - ' '
La Administración de Contribuciones ha
LAS MEMORIAS 0E UN MÉDICO
- í' i 
I 25 120 LAS MEMÓRIAS DB UN MÉOIJE©
—¡Oh! ya poeJo decir coaio Árquimedes: 
rekaü!
—¿Quién tfs ese Arquímedes? preguntó el barÓH| 




—¿No ós dijé que no me creeríais?—exclamó 
Bálsamo con seriedad.
^¿Pero cómo queréis qué os crea tales cosas? 
Dadme siquiera una pJíQeba,
— Pues me parece cosa muy clara. - Que tenía én 
aquella época cuarenta y un años, es indudablei pero 
ye no he asegurado que fuera el misaio hombre que 
hoy en día.
—¡Hola! ¡hola! vais toéando al paganismo—ex­
clamó el barón.—¿No hubo un filósofo griego?... 
¡Malditos fi ósofos, en todas partes se encuentran! 
Pues, como deda, no hubo un ¿filósofo gfiégó que 
nó comía h'ábas, porque aseguraba que tenían alma, 
como dice mi hijo que k  tienen los negros?
—Er/... ¿cómo diantre se llamaba?
—Pitágoras -dijo Andr.ea.
—En efecto, Pitágoras; a los jesuítas se lo oí de.- 
,ciren mis mocedades, y por cierto que hice unos 
versos sobre este asunto en competencia con Arouet. 
Pitágoras fué. . .
—¿Y por qué no podía yo ser Pitágoras?—repli­
có Bálsamo sencillamente.
— No negaré que lo hayáis sido, pero mé pafece 
que Pitágoras no estuvo en el sitio de Philipsburgo, 
o a lo menos yo no le vi.
—Ciertamente —dijo Bálsamo,—per© conoceríais 
al vizconde Juan Dss-Borreaux, que servía en los 
mosqueteros negro.?.
—Sí, me acuerdo qul? no tenía nááa ¿e íitósoío, 
TOM© I
V
Ayer fué pagada por dii'er entes con­
ceptos en la Tesurería de H.adenúa la suma 
35l .203*65 pesetas.. •’ 7 *'
ia íB t
tiempo por las costas,,Je L e v a n t e . ^  
las aguas .de Málaga'el temporaf'fera 
ayer bastante duroyrto'saliendo a‘ ‘pesr.aú los 
faluchos ni la^ijábegas. - ■ ■ • ■.. .,■
Mal 
,En 
A causa del temjjoral entraron ayer 'éñ eT 
puerto, de arribada fbrJo^,'i''lósi)ái‘éo3 de 
vela.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
.el maestro de marinería, Eduardo Torres 
'Biteno; . '
: Al triarinero licenciado Antonio Bernal Or-, 
tega, le ha sido ;entregado el pase a la re­
serva. .
Anteanoche no salió de .nuestro puerto, a 
.causa Jel temporal reinante, el vapor correo 
be Meliílá «Sagunto».:
íres pesqueros entrados ayer: 
«Castor»,,dé Ceuta.
.■SalidpsT . !
«Mameléná ntíin. 4‘», paraMelilIa.
áictada por la Tesorej^ía de Hacienda;
Ips contribuyentes morosos que se expíes 
. —Circular de la Sección proVinctal d e i , 
.sitos, señalando el contingente que debísrJlB 
satislaoer los Pósitos de esta provinciaij í'!
. —Edicto de la Adiniijistradón.de.Qonlii-V 
buciones, referente a la liquidación praSSÍ-ó 
cada por cuota sobre capital a la.Sociedail 
Anónima «The Málaga Trading ConuMum, 
—Notificación de la Administración dé^ífc 
piedádes é Impuestos, conminando con 
,taŝ  a los Ayuntamiehtos que se relaCío^í^A 
ípor nó' haber remitido.las certificaciqnf(í,>trl«Yí 
fne^ítrales de ingresos por el veinte por.jdettr^ 
tó de la Renta de Bienes propios y díézímifS' 
.ciento del arbitrio de pesas y medidas. ' «
¿ -^Edictos d'e varias alcaldías y. reqafelto* 
Vías de diversos juzgados; i >
: —Actas dê  diversas juntas municipales áel 
ipenso, sobrej'eleccione» de presidenteái J  su.
r'len tes de Mesas.-r-Cqntjtíú^,, qxtracto de los acTieíimA’ ;jadoí)tadóé*pó'f el Ayuntamiento de 113Ugtl̂ > 
"y Junta municipal de Asociados dutaintaim# 
mes de.,Noviembre de 1016, ..«J
 ̂ —Aviso,deja Compañía do los Ferroo^Híi 
'Jes Ahdál'úcéA a los tenedores de obífgací 
;Vies Córdoba-Málaga.
■ M y i s g s i a m i o á í a
'-Reeautdfaoíón ciéS a 7<bStB*íó'de c a r n e s
Día 5 de Marzo de 1917
Pesetas
Matadero . ......................... . . 1.612 61
» del Palo. . i . . . 1*20
» de Churriana.,. . . . 54*80
» de Teátinós. . ¡ . . 00*00
Suh-urbános........................ . . 0*00
Poniente.. . . . . . . . . .. 6028
Churriana . . , . . . , 4*81
Cártama. . . . . . .  . 0*52
Suárez . . . . . . . . . . ;0'00
Morales.' . . . . . . ... -29*64
Levante.................................. . 0*00
Capuchinos. . . .  . . . . . •; 18*03
Ferrocarril. . . . . . . . 46‘08
Zamarrilla. . . . . . . . ; 5*20
Palo.. . ........................ . . 4Ó3
Aduana.' . . . . . . , . . Q‘00
Muéíle’ , i. . ' , . i . . . . * 0 00
Central. . . . . . . . . . , ■ . 00*0
.8üb-urbanos Puerto.. . . . . . 1*22'
Total . . .  . . . . . 2.236*58
m m íB T R ú  CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos,—María Josefa Tolosa Jjmj 
nez'.
Defunciones..--;'Ninguna.
Juzgado de la Merced - 
Nadm ientos.—Juan Ramírez Díaz. 
Defunciones.—Rodolfo Pérez A lvarez."
Juzgado de Sanio Domingo ■■■■y 
, Nacimientos..T-Ines Martin Guerrero ytftif 
;Bu,eno.Navarro. '■ ¿i.;:
■ Défúndones'.—Francisco Carrillo Ahna^ 
,María Montiél Rmz y Concepción Ypstej 
;mez.




—Si vas al pueblo no te hospedes en 
delalbéitar.
—Pues, ¿qué sucede?
Es sonámbulo y todas las noches entrá 
el cuarto de sus huéspedes. «
—No importa; tengo un sueño muy 
fundo.
—Peor; al que se descuida le pone una 
rradura. ^
—Acabo de inventar un reloj, que cada 1 
dia hora suelta un pistoletazo,
.—¿Y qué objeto tiene ese invento?
—El de matar el tiempo.
♦>ic #
En un hotel en días de feria. .y¡̂
—¿Cómo es eso? Me pone usted diez ppj| 
tas por la cama, cuando sabe usted qUi 
tenido que dormir «obre la mesa de bilh 
Pues precisamente por eso, caballera 
sabe usted que los billares se pagan a fis 
por hora.
Sllaiadíea*©
Estado.demostrativoMe, las reses saej-ifi- 
' cadas én el día 3 dé Márzó,, sp pas‘o,!Sii canal 
i y derechos por todos conceptósi ‘
* 19 vacunps y 3,terneras, peso 2.742*75 kiló-
; gramos, pesetas 274*¿7.
70 lanar>y cabrio, peso 737*00 kflógramos. 
pesetas, 29*48.
31 cerdos, peso 3-541*00 kilógramos, pese­
tas 354*10. '
Carnes frescas, lOS'OO kilógramos. 10 80 
pesetas,
22 pieles a Ó0*00 una, 1 TOO pese'ías.
Total de pesó, 7.128*70 kilógramos.
T.oíai;de.adeudo, 679*65 pesetas.
E S T S I C H I S T I I l
Se necesita una buena oficiala,par 
y estar al.freate de las obreras como enoas 
Será bien retribuida. Dirigirse a P. p|)|í 
calle Estebanós 13.—Zaragoza. ^
T R A B A JO  A DOMBClLld^f 
7  s i lu r o s  s e m s i t j l
i i r ^ R ü i ^ o i ó i i  -
*' m m E m m ñ L
ARROZ.—Los arroceros están de enhora­
buena, por haber acordado la Junta, Central 
de 'su|ssisj^enciqs proponer al ministro de ,Ha- 
ciétidá se, autorice la exportación de, 20.000 
tó.neládas' d’e arroz elaborado y 10.000 en 
cáscara; en total, 30.000.
Se dice que la' te.sa propiie.sta por dicha 
Junta para el arroz elaborado es de 44*50 pe- 
seta.s jos 100-kilo?.
El riiercado valenciano, .sostenido; Cerrando 
el Beiílloch, en cáscara, de 32 a 32‘50 pese­
tas, y io.s elaborados en Lonja, números del 
1 a! 9, dé 75 a 83 pesetas el Bomba, y de 43*50 
a 51‘25 el Amonquili-Benlloch.
En Barcíélona, el Bombá, de 70 a SO pese- 
tas.y  el Benlioch, de 47 a75.
En fe'antander, de 64'a '70 el Bomba, y de 50 
a 55 el Amonquili.
VINOS Y ALCOHOLES.-Pendiente aún 
de resolución el conflicto producido en el trá­
fico marítimo por el bloqueo decretado., por 
Ips imperios, centrales, lá exportación de vi­
nos queda paralizada y jos. precios a la ex­
pectativa de ios suce.sos.
L i demanda, retraida, esperando'se acla­
ren las dudas que hay sobre si el puerto de 
Qette e.stá o no comprendido en el bloqueo.
,Lo.s precios que.rigen en la actualidad en 
Cataluña son los de 11 a 12 reales grado y 
carga para los tintos y rojos, y de 12 a 14 
para los blancos, siendo en él Priorato Ío.s de 
12y 14 y 13 y 15, respectivamente, a.sí como 
los de 45 a,50 pesetas carga en provincia de 
Gerona, en el Ampurdán.
En Valencia y Alicante se pagan de ‘28 a 32 
pesetas hectólltro, o bien de 14 a 16 reales 
cántaro de i 5 litros, y en los puertos se abo­
na a 2 pesetas sobre el doble grado, los, t in­
tos, y de 4 a 6 los blancos, el hectolitro.
En la Mancha también hay menor demanda 
y se ha señalado alguna baja en la, cotiza­
ción, pagándose de 15 a 16 reales la arroba 
de ISlitro's I0.S tin tp s .j de 16 a 18 los de 16 
litros los tintos, y de 10 a 18 lo.'í blancos. ,
elaborando desde cualquier localidad 1 
dente artículo NUNCA VISTO, adecuad 
todos. Muestras e instruooxones gratis.’; 
do, 689. Madrid. ■ »
A LOS NIÑOS, ENFETÍMOS, fÔ l 
CIENLES y PERSONAS DBBILE0J 
comienda la leclie de vaoas sm de8ngtarj)|[ 
vende a 2 REALES litros, Molina Darío j 
rantizando su absoluta pureza.
Sobre el mostralor hay siempre a diŝ  ̂
del público un pesaleches.
Dos repartos a domicilio.
«BE® *®
C H O CH ERA
Se alquila una con vivienda y copífelíá 
comodidade.s cii el Muro de las OataljJ 
frente al postigo de la bacnstit. 
Informarán Torrijos 52, portería.
boLetih oficial
El de ayei; ,CQntiene lo siguiente: 
Plovidéncia de primei grado de apremiad
Toi*d«ijos 39, g3i«¡ncf|
Se alquila buen piso con luz. escolera,, 
lavadero y muchas comodidades.
TEATRO CERVANTES -  Conipáffj^yfe 
zarzuela y opereta de Peblo López --j 
Punción para hoy; 1 j
Por la noche a las ocho y tres c«artoS}»:|l 
princesa de los dollars». "
Precios.—Butaca con entrada, 2‘50í ,Té: 
lia, 0*75; Paraíso, 0‘50; ;
TEATRO VITAL AZA.-Temporád^í 
varietés. *
Dos grandes secciones de noche. 
Precios.—Butaca con entrada, 1*00; 
da general, 0'20.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Caiioft 
(Junto al Banco de España). Hoysecciói 
tinua de .5 a 12 de la noche. Qrend 
nos. Los Domingos y días festivos 
continua de 2 de la tarde a 12 de la ni 
Butaca, 0*30 céntimos.—Genery^
Media general, 0*10.
P E T It PALAIS 
(Situado en calle de Hborio 
des funciones de cinematógrafo loi 
ches, exhibiéndose escogidas pell
. . . .  ................ II*
Tip. de EL POPULAR -Pozos
